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valmistautuminen Helsingin yliopiston 
Kirjastoon 
Kirjastolaitoksen pitkään jatkunut uudelleen organisoin-
ti sai alkuvuodesta 2009 ratkaisevan käänteen, kun se ai-
empaa selkeämmin sidottiin käynnissä olevaan yliopisto-
lain muutokseen. Yliopiston konsistori päätti helmikuussa 
2009 yksimielisesti, että kirjastolaitoksesta muodostetaan 
1.1.2010 lukien erillislaitos. Tämän päätöksen mukaisesti 
uudistettu kirjasto on yksi talousvastuullinen yksikkö, joka 
muodostuu neljästä kampuskirjastosta ja kirjaston keskite-
tyistä palveluista. Päätöksen toimeenpanoa valmistelemaan 
rehtori asetti kaksi laajaa työryhmää, joista toisen tehtävänä 
oli valmistella luonnokset kirjaston johtosäännöksi, tavoite-
ohjelmaksi ja budjetiksi ja toisen henkilöstösuunnitelmaksi. 
Kirjaston nimestä järjestettiin ideakilpailu, johon otti 
osaa lähes 200 yliopistolaista. Valmistelussa huolta herätti-
vät mahdolliset sekaannukset Kansalliskirjaston aiemman 
nimen kanssa. Päätöksen nimestä teki konsistori. Äänestyk-
sen jälkeen nimeksi tuli Helsingin yliopiston kirjasto. Osana 
uuden kirjaston käynnistämistä kansleri nimitti kesäkuussa 
2009 kirjastolle ylikirjastonhoitajan. 
Kirjaston keskitettyjen palvelujen muodostaminen mer-
kitsi muutosta henkilöstön tehtäviin ja henkilöstöraken-
teeseen. Keskitetyt palvelut jakautuivat kolmeen tehtävä-
alueeseen: hallinto- ja kehittämispalveluihin, hankinta- ja 
metadatapalveluihin ja verkkopalveluihin. Henkilöstöllä oli 
alkuvuodesta mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa siirtyä 
uusille tehtävä alueille. Kiinnostuneita oli tuntuvasti enem-
män kuin täytettäviä tehtäviä. Sijoitusta valmisteli tieto- ja 
kirjastopalvelujohtaja yhdessä kampuskirjastonjohtajien 
kanssa: tavoitteena oli muodostaa toimivat työyhteisöt niin 
kampuksille kuin keskitettyihin palveluihinkin. Koko hen-
kilöstön kanssa käytiin keskustelut tulevista tehtävistä ja 
päätös henkilöstön sijoittumisista tehtiin kesäkuussa 2009. 
Samaan aikaan nimitettiin keskitetyille palveluille päälliköt, 
joiden tehtäväksi tuli uusien yksiköiden tehtävien ja toimen-
kuvien selkiyttäminen ja työyhteisöjen muodostaminen.
Uuden kirjasto-organisaation, keskitettyjen palvelujen 
ja henkilöstösuunnitelman valmistuminen merkitsi samalla 
päätöstä opetusministeriön ja Helsingin yliopiston kolmi-
vuotiselle kirjaston rakenteellisen kehittämisen hankkeel-
le. Hankkeen tuloksena koko kirjastolaitosta koskeva orga-
nisaatiomuutos oli viety päätökseen, keskustakampukselle 
oli luotu hallinnollisesti yhtenäinen kampuskirjasto ja yh-
teistyö yliopiston ulkopuolisten kumppaneiden kanssa oli 
käynnistetty. Kirjastotilojen ja toimintojen kehittämisen työ 
jatkuu edelleen ja seuraava merkittävä etappi tulee olemaan 
Kaisa-talon kirjaston valmistuminen vuonna 2012.
Vuoden 2009 lopussa päättyi myös opetusministeriön 
rahoittama kolmivuotinen verkkopalvelujen kehittämis-
hanke, jossa kehitettiin merkittävästi humanistis-yhteis-
kuntatieteellisten alojen tutkimusaineistojen digitointia ja 
tähän liittyviä toimintamalleja. Hankkeen tuloksena luotiin 
humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille vastaavanlainen 
digitaalinen arkisto, joka muilla kampuksilla oli jo aiemmin 
käynnistetty. Vuoden 2009 aikana kampusarkistot koottiin 
rehtorin päätöksen mukaisesti yhteiseksi yliopiston digitaa-
liseksi infrastruktuuriksi, Helsingin yliopiston digitaaliseksi 
arkistoksi nimeltään HELDA. 
Kirjasto toimi tiiviissä yhteistyössä hallintoviraston 
kanssa yliopiston tutkimuksen tietojärjestelmän implemen-
toinnissa. Hallintoviraston ja kirjaston kesken valmisteltiin 
myös rinnakkaistallennusta koskevan rehtorin päätöksen 
toimeenpanoa. Päätökseen sisältyy suositus, että tutkijat 
Kuva: Veikko Som
erpuro
tallentavat 1.1.2010 ja sen jälkeen tieteellisiin julkaisuihin 
hyväksytyt tutkimusartikkelinsa myös Helsingin yliopiston 
ylläpitämään avoimeen arkistoon. 
 Kulunut vuosi oli varsin haastava koko kirjastolaitok-
selle, sillä aika konsistorin päätöksestä uuden organisaati-
on käynnistymiseen oli lyhyt, vain kymmenen kuukautta. 
Samaan aikaan, kun rakennettiin uutta kirjastoa ja uusia 
keskitettyjä palveluja, henkilöstöllä olivat myös entisen or-
ganisaation tehtävät hoidettavanaan. Keskustakampuksella 
oli meneillään kaksi muutosta yhtaikaa. Tiedekuntakirjas-
toista ja Opiskelijakirjastosta muodostettiin yksi yhteinen 
kampuskirjasto osana uutta Helsingin yliopiston kirjastoa, 
toimintojen tosin jatkuessa entisissä tiloissa aina kevääseen 
2012 saakka. Nopeasta aikataulusta huolimatta uuden toi-
minnan suunnittelu tehtiin hyvässä hengessä. Kampuskir-
jastonjohtajat ansaitsevat erityisen kiitoksen. Heidän pa-
noksensa kirjaston yhteisen tavoiteohjelman ja budjetin 
sekä kampusten toiminta- ja käyttösuunnitelmien valmis-
telussa, samoin kuin kirjaston uusien toimintaperiaatteiden 
luomisessa, oli oleellisen tärkeä. 
Vuoden mittaan kirjasto- ja tietopalveluissa kehitettiin 
uusia malleja tutkijapalveluihin ja yhteistyöhön tutkimus-
ryhmien kanssa. Opiskelun ja opetuksen palveluihin vaikut-
ti merkittävästi Opiskelijakirjaston muutto väliaikaisiin ti-
loihin Fabianinkatu 32:een, joihin myös kirjaston keskitetyt 
palvelut sijoittuivat. Kaisa-talon rakennussuunnittelu eteni. 
Uudella Helsingin yliopiston kirjastolla on pitkä ja arvo-
kas historia takanaan. Kirjastoyksiköiden historia palautuu 
1800-, jopa 1700-luvuille samoin kuin 1900-luvun yliopis-
tokoulutuksen ja tutkimuksen kasvun ja laajenemisen vuo-
siin. Kirjastoyksiköt olivat vuosien mittaan muodostaneet 
omat työyhteisönsä. Siksi uuteen organisaatioon valmistau-
tumiseen sisältyi myös kunnioitus omaa perintöä kohtaan 
ja suru aiemmasta asemasta luopumisesta. Useimmat kir-
jastot järjestivät tähän liittyen juhlia omalle yhteisölleen tai 
kuten Viikin tiedekirjasto 10-vuotisjuhlan laajalle yleisölle. 
Kirjastolaitoksen monitahoisen historian polut johtivat his-
torialliseen organisaatiomuutokseen ja uuden Helsingin yli-
opiston kirjaston syntymiseen. 
Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja
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FÖrberedelserna inFÖr HelsingFors 
universitets biblioteK
digt undervisningsministeriets och Helsingfors universitets 
tre år långa biblioteksutvecklingsprojekt. Som ett resultat 
av projektet hade biblioteket fått en ny organisation, Cent-
rumcampus hade fått ett campusbibliotek med centralise-
rad administration och samarbetet med bibliotekets externa 
samarbetspartner hade inletts. Arbetet med den närmare 
planeringen av lokaler och funktioner fortsätter och följande 
betydande etapp blir färdigställandet av biblioteket i Kaisa-
huset våren 2012.
I slutet av 2009 avslutades också ett annat utvecklings-
projekt som gällde bibliotekets nättjänster. Projektet pågick 
i tre år och finansierades av undervisningsministeriet. Inom 
ramen för projektet skedde en betydande utveckling av digi-
taliseringen av material som är viktigt för forskningen inom 
det humanistiska området och samhällsvetenskaperna, och 
också av arbetsmetoderna i samband med digitaliseringen. 
Tack vare projektet inrättades ett motsvarande digitalt arkiv 
för det humanistiska och samhällsvetenskapliga området 
som de som redan fanns i Campus Vik och Campus Gum-
täkt. Under 2009 förenades campusarkiven i enlighet med 
rektorns beslut i en gemensam digital infrastruktur, Hel-
singfors universitets digitala arkiv HELDA. 
Biblioteket hade ett nära samarbete med universitetets 
centralförvaltning när det gällde utformandet av ett data-
system för forskningen. Centralförvaltningen och biblioteket 
samarbetade också när man verkställde rektorns beslut om 
parallell arkivering. Beslutet innehåller en rekommendation 
om att forskare som får en vetenskaplig artikel godkänd för 
publicering från och med den 1 januari 2010 också ska föra 
in sin artikel i Helsingfors universitets öppna arkiv. 
 Det gångna året innebar en utmaning för hela bibliote-
ket, eftersom tiden från konsistoriets beslut till införandet 
av den nya organisationen var kort – endast tio månader. 
Samtidigt som man planerade det nya biblioteket och de 
nya gemensamma enheterna, skötte personalen sina arbet-
suppgifter i den gamla organisationen. På Centrumcampus 
pågick samtidigt två stora omorganiseringar. Fakultetsbib-
lioteken och Studentbiblioteket förenades till ett campus-
bibliotek inom nya Helsingfors universitets bibliotek, även 
om de olika delarna fortsätter i sina nuvarande lokaler fram 
till våren 2012. Trots att tidtabellen var snäv genomfördes 
planeringen av den nya organisationen i god anda. Direktö-
Omorganiseringen av universitetets biblioteksväsende som 
pågått under en längre tid fick en ny vändning i början av 
2009 då biblioteksfunktionerna tydligare än tidigare knöts 
till beredningen av universitetslagen. Universitetets konsis-
torium fattade i februari 2009 det enhälliga beslutet att bib-
lioteksväsendet från och med den 1 januari 2010 ska vara en 
fristående institution. I enlighet med beslutet är det nya bib-
lioteket en enhet med ekonomiskt ansvar som består av de 
fyra campusbiblioteken och bibliotekets centraliserade ge-
mensamma tjänster. Rektorn tillsatte två stora arbetsgrup-
per som skulle förbereda genomförandet av beslutet. Den 
ena arbetsgruppen hade till uppgift att utarbeta förslag till 
instruktion, målprogram och budget för biblioteket, och den 
andra skulle göra ett förslag till personalplan. 
En namntävling utlystes och närmare 200 anställda och 
studerande vid universitetet deltog i tävlingen. Under förbe-
redelserna oroade man sig för en eventuell sammanbland-
ning med Nationalbibliotekets tidigare namn. Konsistoriet 
fattade beslutet om namnet. Efter omröstning fastställdes 
namnet på det nya biblioteket till Helsingin yliopiston kirjas-
to – Helsingfors universitets bibliotek. Bildandet av det nya 
biblioteket gick vidare i och med att kanslern utnämnde en 
överbibliotekarie för biblioteket i juni 2009. 
Bildandet av enheten för gemensamma tjänster innebar 
förändringar i arbetsuppgifter och personalstruktur. De ge-
mensamma tjänsterna är indelade i tre uppgiftsområden: 
administration och utvecklingstjänster, anskaffnings- och 
metadatatjänster samt nättjänster. Bibliotekets personal 
kunde anmäla intresse för en placering inom ett nytt upp-
giftsområde från och med årsskiftet. De intresserade var 
betydligt fler till antalet än de lediga platserna. Personal-
placeringen bereddes av chefen för informations- och bib-
liotekstjänster tillsammans med campusbibliotekens bib-
lioteksdirektörer: målet var att skapa fungerande enheter 
både på campus och vid enheten för gemensamma tjänster. 
De nya uppgifterna diskuterades med alla anställda och bes-
lutet om placeringarna fattades i juni 2009. Samtidigt ut-
sågs cheferna för de gemensamma tjänsterna. Deras uppgift 
blev att utarbeta uppgifts- och befattningsbeskrivningar och 
starta de nya enheterna.
När den nya biblioteksorganisationen, de gemensamma 
tjänsterna och personalplanen var färdiga, avslutades samti-
rerna för campusbiblioteken är värda ett särskilt tack. Deras 
insats under beredningen av bibliotekets gemensamma mål-
program och budget, verksamhets- och resursplanerna för 
campusbiblioteken och bibliotekets nya verksamhetsprinci-
per var av stor betydelse. 
Under året har biblioteks- och informationstjänsten ut-
vecklat nya modeller för bibliotekstjänster för forskare och 
samarbetet med forskningsgrupperna. Bibliotekets studie- 
och undervisningstjänster påverkades i hög grad av att Stu-
dentbiblioteket flyttade tillfälligt till Fabiansgatan 32, där 
också bibliotekets gemensamma tjänster placerades. Planer-
na för ombyggnaden av Kaisa-huset avancerade. 
Nya Helsingfors universitets bibliotek har en lång och 
aktningsvärd historia bakom sig. De olika enheternas his-
toria sträcker sig bakåt i tiden till 1800-talet, i vissa fall ända 
till 1700-talet, och till 1900-talets år av tillväxt och expansi-
on inom universitetsundervisningen och forskningen. Bib-
lioteksenheterna hade under årens gång utvecklats som se-
parata arbetsgemenskaper. Förberedelserna inför den nya 
organisationen ingick såväl aktning för traditionerna som 
sorg över att man måste avstå från det som varit. De flesta 
biblioteken ordnade fester inom sin egen krets med anled-
ningen av omorganiseringen, eller som Vetenskapliga biblio-
teket i Vik där man ordnade ett 10-årsjubileum för en stor 
deltagarskara. De olika enheternas mångskiftande historia 
har nu sammanförts i en historisk omorganisering som har 
förenat dem i ett nytt Helsingfors universitets bibliotek. 
Kaisa Sinikara
Överbibliotekarie
City Campus Library – 
new building (2012)
University of Helsinki 
Library (2010) 
– Local and field specific 
 services on four campuses
– Joint backoffice library services
Library of Behavioural Sciences – 
Minerva (2005)
Library Coordination Office (2002)
Kumpula Science Library (2001)
Arts Faculty Library (2001)
Viikki Science Library (1999)
National Library of Health Sciences – Terkko (1998)
Research Information System (2009)
Digital Repository Services (2009)
10 000 participants in IL-training (2007)
17 000 E-journals (2007)
Metalib Information Portal (2005)
Inter-library teamwork at 
Helsinki University (2003)
Human Resource Strategy (2003)
7 000 e-journals (2002)
Voyager ILS (2001) 
International Evaluation (2000)
IL-training starts (2000)
FinElib Consortium 
starts (1997))
5 
16 
35
40
100 
150 
2012
1995
  From 150 to 1 on 4 campuses
kuva
kuva
Service 
Units
University of Helsinki - Digital Library (2012)
LIBER 38th Annual Conference 2009. Toulouse, 30.6.-3.7.2009. Helsingin yliopiston kirjastojen posteri  ”From 150 to 1 on 4 Campuses”.
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Helsingin yliopiston KoKo 
KirjastolaitoKsen toimintaa Kuvaavia 
luKuja
palvelut
• n. 1,8 milj. kirjastokäyntiä
• n. 2,9 milj. paikallislainaa
• 19 050 annettua kaukopalvelulainaa;  
8250 omille asiak kaille välitettyä kaukolainaa
• 10 730 henkilölle annettiin tiedonhaun  
koulutusta
• 530 000 käyntiä HY-kirjastot -sivustolla:  
www.helsinki.fi/kirjastot
• 1,7 milj. avattua e-lehtitietuetta
• 4,2 milj. hakua bibliografisista tietokannoista
KoKoelmat
• 3,5 milj. painettua kirjaa
• 20 100 nimekettä painettuja kausijulkaisuja
• 22 700 e-lehteä
• 350 online- käyttöistä viite- ja kokoteksti- 
tietokantaa
• 265 230 e-kirjaa
HenKilÖKunta
• Henkilöstön määrä vuoden lopussa yhteensä 
626: Helsingin yliopiston kirjastot -kokonai-
suudessa 292 ja Kansalliskirjastossa 334
talous
• Kokonaistoimintakulut 42,5 milj. €: HY-kirjas-
tot 21,9 milj. €, Kansalliskirjasto 20,6 milj. €
Kuva: Mikko Ojanen
vuosi vaHvistuvan yHteistyÖn  
Hyvällä KeHällä
seja, se auttaa kirjastoammattilaisia ja kirjastojen käyttäjiä 
irrottautumaan totutuista mielikuvista, jotka liittyvät kir-
jastojen perinteisiin toimintoihin ja niiden mukaiseen orga-
nisoitumiseen. Usein se on noudattanut aineistojen käsitte-
lyn ja käyttöön saattamisen järjestystä alkaen hankinnasta 
jatkuen sitä seuraavien vaiheiden kautta tieto- ja lainauspal-
veluihin. Perustavaa laatua olevasta muutoksesta kertoo se, 
että nyt kirjasto- ja tietopalveluammattilaiset hakeutuvat 
yhdessä tutkijaryhmien kanssa kehittämään uusia yhteis-
työmuotoja tutkimustyön alkuvaiheista asti. Tutkijapalvelu-
jen kehittäminen ja tehostaminen merkitsee siis kirjaston ja 
sen palvelujen ymmärtämistä esimerkiksi tiedon hallinnan 
asiantuntijuutena osana tutkimusryhmien toimintaa. 
Kun tiedon hallinnan asiantuntijuutta hyödynnetään 
osana tutkimusryhmän toimintaa, ollaan uuden tiedon tuot-
tamisen alkulähteillä. Tutkijan tietoprosessin tavoitteena 
on uuden tiedon julkaiseminen. Yliopiston tutkijoita varten 
hankkima ja kehittämä tutkimustietojärjestelmä palvelee 
koko yhteiskuntaa, yliopistoa ja ennen kaikkea tutkijoita it-
seään.  Tiedon säilyttämiseen kirjasto kehittää digitaalista 
ja avointa arkistointia. Kokoelmat ovat yhä enemmän aineis-
toa, johon kirjasto tarjoaa pääsyn verkon kautta.
Ympyrä sulkeutuu: kirjaston palvelut avaavat portte-
ja järjestettyihin tietoaineistoihin, jotka ovat pohjana uu-
den tieteellisen tiedon luomiselle – ja prosessi jatkuu, tois-
tuen, mutta samalla kehittyen ja muuttuen. Kirjastotiloilla 
on edelleen merkityksensä tutkijoiden, niin kuin kaikkien 
muidenkin kävijöiden, tieto-, informaatio-, kulttuuri- ja so-
siaalisena keskuksena. Kirjasto, sen tilat, palvelut ja henki-
lökunta tukevat ja rakentavat edellytyksiä uutta tietoa tuot-
tavien luovuudelle. 
On tärkeää turvata kirjasto- ja tietopalvelun asiantun-
tijoiden ja kaikkien palvelun tarvitsijoiden tiivis vuorovai-
kutus. Erityisen tärkeää se on nyt, kun tutkijoiden toimin-
taympäristö, toimintatavat, julkaisumaailma ja tietoaineisto 
muuttuvat ja tekninen kehitys etenee. Kirjaston ylläpitämät, 
jatkuvasti ajan tasalla olevat palautejärjestelmät ovat täs-
sä suhteessa tärkeä väline kehittämisehdotusten ja muun 
palautteen saannin turvaamiseksi. Kirjasto ei ainoastaan 
kerää palautetta olemassa olevista palveluistaan, vaan toi-
mii edelläkävijänä tarjoten ja markkinoiden uusia palveluja.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen hallinnon yhtenäistä-
minen erillislaitokseksi merkitsi sitä, että kirjaston toimin-
nanohjauksen ja toiminnan suunnaksi otettiin yhtenäinen 
ja haastava visio: ”Helsingin yliopiston kirjasto on vuonna 
2020 maailman monitieteisten tutkimusyliopistokirjastojen 
parhaimmistoa”. Yliopiston vuosiksi 2010-2012 laaditussa 
strategiassa painotetaan korkeatasoista tieteellistä tutki-
musta ja tutkijankoulutusta. Nämä yhdessä yhteiskunnalli-
sen vuorovaikutuksen ja kansainvälistymisen kanssa näyt-
tävät tietä huipulle ja yhteiskuntaan yliopiston strategian 
moton mukaisesti.
KoHti muodonmuutosta
Helsingin yliopiston kirjastotoimi on jo pitkään halunnut 
näkyvästi profiloitua yliopiston tietoprosessien - tutkimuk-
sen, opetuksen ja julkaisemisen - osaksi. Pyrkimyksenä on 
ollut tiivis yhteistyö, strateginen kumppanuus, jolle kirjas-
totoimen hallinnon uudistaminen takaa hyvät edellytykset 
ja jatkamisen mahdollisuudet.
Vuosi 2009 on viimeinen, josta Helsingin yliopiston tie-
dekuntien hallintoon kuuluneet ja erillislaitoksina toimi-
neet kirjastot - Kansalliskirjastoa lukuun ottamatta - teke-
vät omat vuosikertomuksensa. Se on myös viimeinen vuosi, 
jonka toimintaa tässä tarkastellaan  näiden hallinnollisesti 
erillisten kirjastoyksiköiden toiminnan kannalta. Vuosiker-
tomusta  kirjoitettaessa on hyvä pysähtyä ja katsoa taakse-
päin. On myös hyvä katsoa eteenpäin:  mihin ja millä tavalla 
tie jatkuu. 
Vaihtoehto nopealle vauhdille tuntemattomaan tule-
vaisuuteen johtavalla tiellä on hahmottaa ajallinen kehitys 
etenevien kehien sarjana. Yliopiston tietoprosessien ja esi-
merkiksi tieteellisen tutkimustyön vaiheiden ja niitä omal-
ta osaltaan tukevien kirjasto- ja tietopalvelujen toiminnot 
ovat periaatteessa toistuvia, mutta ajan myötä muuttuvia 
ja kehittyviä. Tutuimpia ja perinteisimpiä kirjasto- ja tieto-
palveluja ovat tietoaineistojen tallennus- ja käyttöpalvelut: 
tietokantojen tuottaminen ja ylläpito, kokoelma-, lainaus- ja 
informaatiolukutaidon koulutuspalvelut sekä itse kirjasto 
tilana. 
Kun näitä palveluja ja kirjastotilan merkitystä tarkastel-
laan osana laajempaa kokonaisuutta, yliopiston tietoproses-
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 Kirjaston suuri haaste lähivuosina tulee olemaan trans-
formaatio aineettomaan olomuotoonsa ja sen täysimittai-
nen hahmottaminen toimintatapojen ja käytäntöjen tasol-
la. Vuosien 2010–2012 tavoiteohjelman keskeinen painotus 
on digitaalinen kirjasto. Kirjastotoiminnan vuosituhansia 
vanhalla perinnöllä, tehtävällä ja tarkoituksella on epäile-
mättä paikkansa digitaalisessakin maailmassa. Vuonna 
2012 valmistuva uusi keskustakampuksen kirjastoraken-
nus, Kaisa- talo, konkretisoi kirjaston haasteet rakentaa uu-
den ajan oppimis- ja kirjastoympäristö digitaalisen aikakau-
den tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Yhteistoiminnan 
muodoista riippumatta kirjaston osallisuus yliopiston ja sen 
sidosryhmien tietoprosesseissa tuottaa kumppanuuden hy-
vän kehän, jossa molemmat osapuolet aktivoivat toinen toi-
siaan ja vahvistavat yhteisiä tavoitteita.
tyÖryHmät uudistuvan Kirjaston 
palveluja KeHittämässä
Helsingin yliopiston kirjastolaitos on viime vuosina tiivistä-
nyt toimintaansa luomalla toimintokohtaisia työryhmiä ja 
tiimejä, joilla eri kampusten asiantuntemus on koottu yhteen.
Kirjaston yhteisillä työryhmillä oli tärkeä tehtävä uuden 
kirjaston toiminnan ja palvelujen suunnittelussa. Vuonna 
2009 toimi 15 ryhmää:
• Asiakaspalveluryhmä 
• E-hankintaryhmä 
• E-julkaisemisen ydintiimi 
• Hankintaryhmä 
• Hyty - HY:n kirjastojen työhyvinvointiryhmä 
• Johdon työkalujen kehittämisryhmä 
• Julki-ryhmä 
• Laaturyhmä 
• Luettelointiryhmä 
• Kirjastonjohtajat-ryhmä 
• Nelli-portaalitiimi 
• Tiedonhankinnan kouluttajat 
• Tiedottajat 
• Tietohallinnon ydintiimi 
• Tietotekniikkaryhmä
Kirjastopalvelujen 
KoordinointiyKsiKKÖ 
HallintoraKenteen ja toiminnan 
yHtenäistäjänä
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö toimi lähes kuusi 
vuotta (2004–) yliopiston hallintovirastossa hallintojohtajan 
alaisena yksikkönä. Se vastasi Helsingin yliopiston kirjas-
to- ja tietopalvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä sekä 
erityisesti elektronisen kirjaston keskitetyistä palveluista. 
Kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä 
sen toiminta oli luonut pohjaa vuodenvaihteessa 2009–2010 
voimaan astuneelle Helsingin yliopiston kirjastotoimen uu-
distukselle. Siinä hallinnolliselta asemaltaan toisistaan poi-
kenneet kirjastoyksiköt koottiin Helsingin yliopiston kir-
jasto –nimiseksi yhtenäiseksi erillislaitokseksi 11.2.2009 
tehdyllä konsistorin päätöksellä. 
Loppuvuodeksi 2009 kirjastopalvelujen koordinointi-
yksikkö muuttui rehtorin päätöksen (118/2009) mukaisesti 
hallintovirastosta eriytetyksi erilliseksi projektiksi (15.6.-
31.12.2009). Kokenut henkilökunta – nyt kymmenhenkise-
nä projektitiiminä – sai tehtäväkseen valmistella kirjaston 
tulevaan erillislaitosasemaan liittyviä toimenpiteitä. Projek-
Kuva: Eero R
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tin merkittävyyden vuoksi yliopiston johtoryhmä nimettiin 
sen ohjausryhmäksi. Projektia johti 15.6.2009 virkaan ni-
mitetty ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara. Hän oli työsken-
nellyt tieto- ja kirjastopalvelujohtajana kirjastopalvelujen 
koordinointiyksikössä koko sen olemassaolon ajan.
Vuoden alussa koordinointiyksikössä valmisteltiin kon-
sistorin helmikuussa tekemää erillislaitospäätöstä edeltä-
vä perustelumuistio yhteistyössä kvestori Ilkka Hyvärisen 
kanssa. Rehtorin asettama (48/2009), ylikirjastonhoitajan 
johtama valmisteluryhmä (16.3.–31.12.2009) ja vararehtori 
Hannele Niemen johtama henkilöstöryhmä (1.1.–15.6.2009) 
vastasivat konsistorin päätöksen toimeenpanosta. Koordi-
nointiyksikkö vastasi asioiden valmistelusta ja esittelystä 
näille työryhmille. 
Esitys kirjaston johtosäännöksi valmistui syyskuussa. 
Yliopiston hallitus hyväksyi sen 2.12.2009. Kirjaston tavoi-
teohjelman ja budjetin valmistuttua lokakuussa aloitettiin 
kirjaston työjärjestyksen laatiminen, jonka viimeistely siir-
tyi alkuvuoteen 2010.
Syksyllä 2008 laadittuun kirjaston henkilöstösuun-
nitelmaan tehtiin konsistorin päätöksen jälkeen korjauk-
set keväällä 2009.  Henkilöstölle avatulla e-lomakkeella 
vakinaisen henkilöstön oli mahdollista ilmoittaa alusta-
va kiinnostuksensa kirjaston uusiin yhteisiin palveluihin 
ja keskitettäviin työtehtäviin. Lomakkeen tietojen pohjal-
ta tarkennettiin henkilöstösuunnitelmaa ja käynnistettiin 
rekrytointiin liittyvät neuvottelut. Neuvotteluprosessissa 
noudatettiin periaatteita, jotka kirjattiin huhtikuussa 2009 
tarkistettuun henkilöstösuunnittelun etenemisen vaiheet 
sisältäneeseen muistioon. Kesäkuussa 2009 ylikirjaston-
hoitaja teki päätöksen keskitettyihin palveluihin siirtyvästä 
henkilöstöstä. Uusien tehtäväalueiden, hankinta- ja metada-
tapalvelujen, verkkopalvelujen sekä hallinto- ja kehittämis-
palvelujen päälliköt valittiin alkukesällä ja syksyllä toimin-
tojen suunnittelu käynnistyi heidän johdollaan.
Koordinointiyksikkö vastasi kirjaston yhteisestä viestin-
nästä kirjaston muutosviestintäsuunnitelman mukaisesti. 
Valmisteluprosessin aikana henkilökunnalle järjestettiin 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia kampuksittain ja kirjas-
toittain. Kirjaston verkkolehti Verkkari julkaisi jokaisessa 
numerossaan valmisteluun liittyviä kirjoituksia ja uutisia. 
Lehti siirtyi toukokuussa 2009 blogipohjaiseen julkaisu-
muotoon, jonka myötä kirjoitusten kommentointi ja tilaa-
minen verkkosyötteinä tuli mahdolliseksi. Myös verkkosi-
vu-uudistus toteutettiin syksyllä 2009. Kirjaston pääsivusto 
ja kampuskirjastojen sivut valmistuivat vuodenvaihteeseen 
mennessä. 
Koordinointiyksikkö vastasi kirjaston yhteistyöneuvot-
teluista ja -sopimusten valmistelusta. Vuonna 2009 solmit-
tiin sopimus Suomen Akatemian kanssa sen tiedepoliittisen 
kirjaston kokoelman siirtymisestä osaksi yliopiston kokoel-
maa. Kansalliskirjaston kanssa laadittiin yhteistyökuvaus, 
jonka tarkoituksena on selkiyttää Kansalliskirjaston ja Hel-
singin yliopiston kirjaston välistä työnjakoa ja edistää yh-
teistyötä kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisessä. Yhteis-
työkuvaus on kolmivuotinen ja se tarkistetaan vuosittain.
linKit
• Helsingin yliopiston kirjasto: www.helsinki.fi/kirjasto/
• Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö: www.
helsinki.fi/kirjasto/tutustukirjastoon/johtosaanto.html
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö retkellä Härkäsaaressa Helsingin edustalla 13.8.2009. Kuvassa va-
semmalta: koulutussuunnittelija Sirkku Liukkonen, ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara ja projektipäällikkö 
Iiris Karppinen.
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tutKimustiedon synty ja Kirjaston 
asiantuntijarooli
Alueella on useita sektoritutkimuslaitoksia ja mm. Helsin-
ki Business and Science Park, joka tarjoaa toiminta ympäristön 
useille bioalan yrityksille. Viikin kampus haluaa tulla tunne-
tuksi Suomen suurimpana bio- ja ympäristöalan keskittymä-
nä. Viikin tiedekirjasto oli vuoden 2009 loppuun asti erillislai-
tos, kuten keskustakampuksella sijaitseva Opiskelijakirjasto.
Kumpulan kampuksella toimii Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta viisine lai-
toksineen, jotka vuoden 2010 alusta lähtien ovat fysiikan, 
kemian, geotieteiden ja maantieteen, matematiikan ja ti-
lastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen laitokset. Mate-
maattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa puolestaan on 
lukuisia monitieteellisiä tutkimushankkeita. Tiedekunnan 
strategisia tutkimusalueita ovat avaruustutkimus, ympäris-
tön perustutkimus, ilmakehätiede, nanotiede, laskennalli-
nen tiede, matemaattinen fysiikka, biologisen tiedon data-
analyysi, geoinformatiikka, geotieteet ja kaupunkitutkimus. 
Kampusta on luonnehdittu maamme eksaktien luonnon-
tieteiden johtavaksi osaamiskeskukseksi. Se on myös Ilma-
Helsingin yliopiston kampuksia voidaan yleisesti luonnehtia 
niin, että keskusta on ihmistieteiden, Kumpula luonnontie-
teiden, Meilahti lääketieteen ja Viikki biotieteiden kampus. 
Keskustakampus on humanistis-yhteiskuntatieteellisen tut-
kimuksen tyyssija, jolla sijaitsee myös Kansalliskirjasto, yksi 
Helsingin yliopiston 17 erillislaitoksesta. 
Keskustakampuksen alueel la, joka on suurin Helsingin 
yliopiston kampuksista, toimivat humanistinen, teologinen, 
oikeustieteellinen, valtiotieteellinen ja käyttäytymistieteel-
linen tiedekunta. Vielä vuonna 2009 näiden alojen kirjastot 
olivat osa tiedekuntien hallintoa.
Viikin kampuksella toimii neljä tiedekuntaa: maatalous-
metsätieteellinen, biotieteellinen, eläinlääketieteellinen ja 
farmasian tiedekunta. Yhtä lääketieteen haaraa, eläinlääke-
tiedettä, tutkitaan siis Viikissä. Se on myös Suomen ainoan 
kaikkina vuorokauden aikoina, vuoden jokaisena päivänä 
avoinna olevan eläinsairaalan sijaintipaikka.
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tieteen laitoksen sijaintipaikka. Kumpulan tiedekirjasto oli 
vuoden 2009 loppuun hallinnollisesti matemaattis-luon-
nontieteellisen tiedekunnan kirjasto.
Suomen suurin akateeminen lääketieteen keskus sijait-
see Meilahden-Ruskeasuon kampuksella. Alueella ovat tie-
dekunnan laitokset, Biomedicum Helsinki -rakennukset, 
keskeiset HYKS-sairaanhoitoalueen sairaalat ja HUS:n lii-
kelaitoksia sekä mm. Folkhälsan, Työterveyslaitos, Suomen 
molekyylilääketieteen instituutti (Institute of Molecular 
Medicine Finland – FIMM ) ja sen osana toimiva Suomen 
genomikeskus. Vuonna 1999 aiemmin erillislaitoksena toi-
minut Terveystieteiden keskuskirjasto ja Lääketieteellisen 
tiedekunnan kirjasto (laitos- ja klinikkakirjastot) yhdistet-
tiin lääketieteellisen tiedekunnan alaiseksi palvelulaitoksek-
si Terveystieteiden keskuskirjastoksi. Tämän nimen, lyhen-
nettynä Terkko, se oli ottanut jo vuonna 1992. 
Yleissilmäys Helsingin yliopiston kirjastojen toimin-
taympäristöihin antaa kuvan siitä laajasta joukosta tieteen-
aloja ja tieteenharjoittajia, joille kirjastojen asiakaspalvelut 
on suunnattu, muita asiakasryhmiä unohtamatta. Tieteen-
alat ovat erilaisia, niiden tarvitsemat tutkimusaineistot ovat 
hyvin erilaisia ja niiden käyttämien lähdeaineistojen ilmi-
asu poikkeaa toisistaan – joillakin tieteenaloilla käytetään 
pääasiassa vain elektronisia tietoaineistoja, joillakin aloilla 
painetuilla ja vanhoilla kirjastoaineistoilla on suuri merki-
tys.
Tutkijapalveluissa ja tutkijoiden kanssa tehtävän yhteis-
työn kehittämisessä kirjaston vahvuutena on tietoympäris-
tökokonaisuuksien ja niiden kehittämispyrkimysten laaja 
tuntemus. Kirjastoissa tulee olla mahdollisimman paljon 
tieteenalaosaamista ja eri tieteenalojen sisällön tuntemus-
ta. Tämä osaaminen hyödynnetään tiedon infrastruktuu-
rien suunnittelussa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä tie-
totekniikan ja verkkopalvelujen kehittäjien, julkaisualan, 
pedagogiikan asiantuntijoiden, kirjasto- ja tietopalvelualan 
tutkimuksen ym. asiantuntijatahojen kanssa tehtävässä yh-
teistyössä. Se on takeena riittävän laajasta perspektiivistä 
kirjaston tarjotessa uusia tutkimuksen tukipalveluja.
linKit
• Helsingin yliopisto: www.helsinki.fi/yliopisto/index.html
viiKKi solmu-HanKKeen pilottina
Kolmivuotisen Solmu-hankkeen ensimmäinen pilottivaihe 
käynnistyi Viikin tiedekirjastossa syksyllä 2009. Näin kir-
jasto aloitti tieteenalapalvelujensa kehittämisen professori 
Yrjö Engeströmin kumppanina tutkimusprojektissa, jonka 
avulla opetellaan uudenlaista yhteistyötä tutkimusryhmien 
ja tutkimusyhteisön kanssa. Solmu-hankkeessa testataan ja 
arvioidaan kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uu-
denlaisen kumppanuustoiminnan, solmutyöskentelyn, to-
teuttamistapoja ja vaatimuksia. Hankkeen toinen pilotti-
vaihe alkaa Keskustakampuksen kirjastossa syksyllä 2010.
Solmutyöskentelyssä yhteistyösolmu muodostetaan 
tietyn haasteen tai ongelman ratkaisemiseksi, minkä jäl-
keen solmu puretaan ja muodostetaan toisenlaisia yhteis-
työsolmuja. Solmutyöskentely on pitkäjänteinen prosessi, 
jossa osallistuva ryhmä muovaa toimintamallin ja testaa 
sitä käytännössä. Tällaista kehittämisprosessia kutsutaan 
muutoslaboratorioksi. Muutoslaboratorio muodostuu käy-
tännössä 5-10 istunnosta, joissa osanottajat mm. analysoi-
vat muutoshaasteet toimintamallin kehittämiseen liittyen. 
Toimintamalleja ja palveluja luodaan yhteiskehittelynä eri 
toimijoiden kesken, jolloin eri osapuolten tietämys saadaan 
parhaaseen mahdolliseen käyttöön. 
Uuden kirjasto-organisaation muodostaminen, tehtä-
vien jakaminen keskitettyihin palveluihin ja tieteenalojen 
erityispalveluihin, samoin kuin keskustakampuksen uuden 
kirjastotalon suunnittelu edellytti uudenlaista ja tutkimus-
pohjaista otetta palvelujen, yhteistyön ja tilojen kehittämi-
seen. Solmu-hankkeeseen haluttiin luonnontieteellinen ja 
humanistis-yhteiskuntatieteellinen kampus. Viikin tiede-
kirjastolla oli jo kymmenen vuoden kokemus toiminnasta 
kampuskirjastona ja laajan tiedeyhteisön tietopalvelujen 
kehittämisestä. Tämä tarjosi luontevan lähtökohdan pilot-
tihankkeelle, johon osallistui kirjasto ja kaksi tutkimusryh-
mää. 
Viikin Solmu-pilotissa tutkimusryhmien tiedonhallin-
tatarpeet analysoitiin. Konkreettisten tiedonhallintahaas-
Kuva: Jussi Tiainen
Tutkijat syanobakteerien ja suoekologian tutkimusryhmästä neuvottele-
vat Viikin  tiedekirjaston Solmu-ryhmän kanssa tutkijoiden tukipalveluis-
ta muutoslaboratorion  viidennessä istunnossa 28.10.2009. Vasemmalla 
Solmu-hankkeen vetäjä professori Yrjö Engeström.
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teiden ratkaisemiseksi toteutettiin tiiviitä yhteistyöjaksoja. 
Prosessin kuluessa kävi ilmi, että mukana olevien tutki-
musryhmien tarpeet ja ratkaisuehdotukset olivat suurelta 
osin samankaltaisia.  Tutkijoilla on ajanpuute ja he haluavat 
keskittyä ydinalueeseensa, tutkimuksen tekemiseen, jolloin 
kirjaston tehtävänä on tarjota tähän sopivia työkaluja ja tai-
toja helposti omaksuttavassa muodossa. Ratkaisut halutaan 
helposti, ”yhdellä napinpainalluksella” siten, että kirjasto 
tekee taustatyön.
Hankkeeseen osallistuneet tutkimusryhmät kaipasivat 
räätälöityä palvelua tiettyihin toimintakokonaisuuksiin, esi-
merkiksi tiedonhaun koulutukseen. Tämän rinnalle tutki-
jat toivoivat esimerkiksi verkon uutuusseurantapalveluihin 
tai rinnakkaisjulkaisemisen vaatimuksiin liittyviä lyhyitä 
ja yksinkertaisia tietopaketteja. Hankkeen yhteydessä Vii-
kin tiedekirjasto muodosti palvelujen tuotetarjottimen, jon-
ka neljästä kokonaisuudesta tutkimusryhmät voivat valita 
tarvitsemansa. Palvelukokonaisuudet liittyivät tulevaan 
TUHAT-tutkimustietojärjestelmään, tutkimusaineistojen 
tiedonhallintaan ja tiedonhallintasuunnitelmaan, tutkimus-
ryhmän näkyvyyden parantamiseen sekä koulutukseen, 
neuvontaan ja kaukopalveluun. Tuotetarjottimen valikoi-
ma elää jatkuvasti. Sitä kehitetään ja muutetaan asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. Hanke opetti kirjastolle tuotteistamisen 
taitoja ja sai kaikki osallistujat pohtimaan omia ja yhteisiä 
toimintatapoja uusista näkökulmista. 
Kirjastossa hankkeella oli vaikutuksia ns. hiljaisen tie-
don muuntumiseen yhteiseksi tietämykseksi. Kiinnitettiin 
aktiivisesti huomiota sisäisen viestinnän laatuun, saatiin 
kokemusta muissakin yhteyksissä käyttökelpoisesta pien-
ryhmätyöskentelystä ja opittiin luopumaan täydellisyyden 
tavoittelusta. Kirjaston tarjoamat palvelut, kuten tutkijoiden 
tiedontarpeetkin, ovat muuttuvia tai vasta muotoutumas-
sa. Oivallettiin, että tärkeintä on olla valmis rohkeasti oppi-
maan, ottamaan selvää uusista asioista ja uskaltaa tarjota 
keskeneräisiäkin palveluja. 
Viikistä saatuja kokemuksia käytetään hyväksi keskus-
takampuksen Solmu-hankkeessa. Sen tärkeänä osana on 
Kaisa-talon kirjaston tilasuunnittelu. Kirjastosta halutaan 
elävä, joustava ja vetovoimainen paikka. Tässä suhteessa 
tutkimusryhmien toiveita tullaan kuuntelemaan tarkasti: 
mikä heidän mielestään tekisi kirjastosta vielä paremman 
ja houkuttelevamman? Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat 
professori Engeströmin lisäksi hänen tutkimusryhmänsä 
jäsenet sekä Helsingin yliopiston teknisen osaston ja kirjas-
ton edustajat.
linKit
• Viikin kampuskirjasto: www.helsinki.fi/kirjasto/
viikki/
Kumpulan tutKijatapaamiset 
jatKuivat
Vuoden 2009 aikana Kumpulan tiedekirjasto jatkoi jo va-
kiintunutta toimintamuotoa, tutkijatapaamisia. Maalis-
kuussa kutsua noudatti professori Keijo Hämäläinen fysii-
kan laitoksen materiaalifysiikan osastosta. Kolmen vuoden 
aikana kirjaston kuukausikokouksissa on ehtinyt vierailla 
noin kymmenen tutkijaa. Alun perin toimintaa suunniteltiin 
henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohdasta, tutus-
tumisena tutkijan työhön ja siihen oleellisesti kuuluvaan tie-
donhankintaan. Tavoitteena oli myös lisätä opettajien, tutki-
joiden, tutkimusryhmien ja kirjaston välistä vuoropuhelua 
tiedonkulun vahvistamiseksi. 
Tapaamiset ovat keskustelutilaisuuksia koulutuksel-
Solmu-ohjausryhmän jäseniä. Vasemmalta kiinteistöjohtajaTeppo Salmikivi, tekninen johtaja Anna-Maija Lukkari, yli-
kirjastonhoitaja Kaisa Sinikara ja professori Yrjö Engeström. 
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listen kuukausikokousten yhteydessä.  Tutkija valmistaa 
alustuksensa neuvotellen sen sisällöstä tieteenalansa kir-
jastonhoitajan kanssa.  Professori Hämäläinen esitteli kir-
jastolaisille havainnollisesti röntgensirontaan ja -tomogra-
fiaan erikoistuneen tutkimusryhmänsä tutkimuskohteita 
sekä omaa tutkimustaan.
 Keskusteluissa kirjaston asiantuntijat saavat ensikäden 
tietoa tutkijoiden yksilöllisistä, tutkimusprojekti- ja alakoh-
taisista tiedontarpeista sekä tiedonhankinnan väylistä. Eri-
tyisesti niissä tapahtuvista muutoksista kirjaston on syytä 
olla selvillä.  Todettuaan tutkijoiden tärkeimmäksi palve-
luksi helpon pääsyn e-aineistoihin professori Hämäläinen 
kertoi materiaalifysiikan osaston tutkijoiden olevan tyyty-
väisiä tapaan, jolla kirjasto on hoitanut siirtymisen paine-
tusta aineistosta digitaaliseen. Tutkijoiden ja laitoshallinnon 
kannalta muutos on sujunut vaikeuksitta.
Tapaamiset ovat myös tutkijalle tilaisuus saada käsitys 
kirjaston työprosesseista pääpiirteissään, vaikkapa niistä 
vaiheista, joiden kautta hänellä on käytettävissään elektro-
niset tietovarannot. Molemminpuolisen ymmärryksen li-
sääminen työprosesseista sujuvoittaa yhteistyötä.  Samoin 
palvelukäytäntöjen toimivuutta on yhdessä tarkasteltu.
Tiedonhankinnan koulutus, sen tarve tutkijoille rää-
tälöitynä ja opiskelijoille tutkinto-opetukseen liittyvänä ja 
suotuisasti ajoitettuna, on tapaamisissa paljon puhuttanut 
aihe. Se, että kuulee tutkijoiden näkemyksen vaihtoehtoi-
sista malleista jo alkuvaiheessa, tukee kirjaston opetuksen 
suunnittelua. Keskustelussa professori Hämäläisen kans-
sa pohdittiin fyysikkojen tiedonhankintaosaamisen muo-
dostumista ja opiskeluaikana tarjottavan tiedonhankinnan 
opetuksen otollisia vaiheita; kandidaattiopintoihin kiinni-
tettiin erityisesti huomiota. 
Koko yhteisen toimintakentän – tieteenalakohtais-
ten tiedonhankintakäytäntöjen ja tietoaineistojen käytön 
– mahdollisten katvealueiden kartoittaminen uusien pal-
veluratkaisujen löytämiseksi on tutkijatapaamisten taus-
ta-ajatuksena.  Vapaamuotoisella keskustelulla on myös 
sosiaalinen merkityksensä tutustumisen ja välittömän vuo-
rovaikutuksen edistäjänä.
linKit
• Kumpulan kampuskirjasto: www.helsinki.fi/kirjasto/
kumpula/
terKon KeHittämiä 
verKKopalveluja lääKetieteen 
tutKijoille
Uuden tiedon ja etenkin tutkimustiedon merkitys on lääke-
tieteessä erityisen korostunut. Siksi ei ole ihme, että juuri 
lääketieteen alalla uutuusseurantaan ja tiedonhallintaan on 
panostettu ja siihen on kehitetty tehokkaita välineitä. Lää-
ketieteellisten julkaisujen ja uusien tutkimustulosten suuri 
määrä luo tarpeen olennaisen tiedon seulomiseen vähem-
män tärkeästä. Tässä verkkopalvelujen personointi tulee 
mukaan kuvaan. 
FeedNavigator on alun perin uusien lääketieteellisten 
artikkelien seurantaan Terveystieteiden keskuskirjastossa 
Terkossa kehitetty uutuusseurantaväline, jonka voi räätälöi-
dä omia tutkimuskohteita ja omaa erikoisalaa vastaavaksi. 
Sen avulla voi myös selata alan blogeja ja terveysuutisia sekä 
seurata Helsingin yliopiston tutkijoiden lääketieteellisiä uu-
tuusjulkaisuja. Lähteitä on tähän mennessä jo noin 4500 ja 
niiden valinnassa on panostettu ennen kaikkea laatuun.  Tu-
levaisuudessa FeedNavigator-palvelua ollaan laajentamassa 
monitieteiseksi. Vuoden 2009 aikana palveluun on jo alettu 
lisätä mm. biotieteiden alojen lähteitä.
Fyysikko Keijo Hämäläinen Kumpulan tiedekirjaston kuukausikokouksen vieraana 24.3.2009.
Kuva: Juuso K
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KansallisKirjaston KoKoelmat, 
digitointiHanKKeet ja 
verKKoarKisto 
Kansalliskirjaston kokoelmat määriteltiin opetusministe-
riön teettämässä tutkimusinfrastruktuuriselvityksessä mer-
kittäväksi kansalliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi. Myös 
Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen toimenpideohjelma 
2010–2012 ottaa Kansalliskirjastossa olevat kokoelmat huo-
mioon tutkimusinfrastruktuurina.
Vuonna 2009 kirjasto laati keskeiset politiikkapaperit: 
kokoelma- ja säilytyspolitiikat.  Näitä seuraa vuonna 2010 
laadittava digitointipolitiikka. Kansalliskirjaston uudistettu 
kokoelmapolitiikka määrittää Kansalliskirjaston säilyttä-
väksi ja arkistoivaksi kirjastoksi.  Kirjaston kokoelma jae-
taan kolmeen osaan: lakisääteiseen ja pysyvästi säilytet-
tävään kansalliskokoelmaan, historialliseen kokoelmaan 
ja ajantasaiseen tiedekokoelmaan. Hankintaperiaatteissa 
määriteltiin tiedekokoelman hankintaperiaatteet. 
Kansalliskokoelman digitointi on ollut kansallisen tut-
kimusinfrastruktuurin merkittävä kehittämishanke. Digi-
toinnin kohteeksi valittiin aikakauslehtikokoelma vuosilta 
1810–1944, joka on keskeistä ja paljon käytettyä humanis-
tisen tutkimuksen lähdeaineistoa. Vuoden 2009 aikana di-
gitoitiin yli miljoona sanoma- ja aikakauslehden sivua ja ne 
julkaistaan verkossa vuoden 2010 aikana. Myös äänitteiden 
digitointi edistyi vuoden aikana: 1800 musiikki- ja puheka-
settia vuosilta 1981–85 digitoitiin. 
Kokoelmien digitointien muista hankkeista voi maini-
ta kaksi laajaa hanketta: keskiaikaisten pergamenttien ko-
koelma ja Turun akatemian väitöskirjat. Pergamenttipro-
jektin tavoitteena on tuottaa aineistosta tutkimus- ja muun 
käytön mahdollistava tietokanta, joka julkistetaan vuonna 
2011. Turun akatemian väitöskirjoista vajaa puolet (1 785) 
saatettiin verkossa julkaistavaan muotoon. Kansalliskirjas-
ton tutkimusyhteistyönä jatkui Jean Sibeliuksen sävellysten 
kriittisen edition tutkimustyö sekä Zacharias Topelius Skrif-
ter  -hanke Svenska litteratursällskapetin kanssa. Topelius-
hankkeen tavoitteena on julkaista tekstikriittinen kommen-
toitu editio Topeliuksen tuotannosta. 
Vuoden 2008 alussa tuli voimaan laki kulttuuriaineisto-
jen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Laki velvoittaa Kan-
salliskirjastoa hakemaan ja tallettamaan yleisön saatavilla 
olevaa verkkoaineistoa tietoverkoista. Kansalliskirjastossa 
on tallennettu avoimissa tietoverkoissa julkaistuja aineisto-
ja tekijänoikeuslain nojalla vuodesta 2006 alkaen. Kerätyn 
aineiston asiakaskaskäyttö mahdollistui kulttuuriaineis-
Vuoden 2009 syksyllä Terkossa syntyi idea kokonaan 
personoitavasta terveysalan verkkopalvelusta, johon oli-
si integroitu kaikki Terkon tärkeimmät verkkopalvelut ja 
tietokannat. MyTerkko on suunniteltu nimensä mukaisesti 
lääketieteen tutkijan tai terveysalan ammattilaisen henki-
lökohtaiseksi aloitussivuksi. Palvelussa voi järjestellä sisäl-
töelementtejä oman mielensä mukaan, valita itselle tärkeät 
ja poistaa turhat. Verkkosyötteet ja niiden hallinta ovat olen-
nainen osa tätä verkkopalvelua. MyTerkko avattiin käyttäjil-
le vuoden 2010 alussa.   
Terkon kehittämistoiminnan tuloksia olivat myös tut-
kijaryhmien tarpeisiin vuonna 2009 julkaistu Groups-
verkkotyökalu sekä Portti-palvelut. Groups on lääketieteen 
tutkijoille ja opiskelijoille suunnattu ryhmätyökalu, joka 
soveltuu ryhmien sisäiseen viestintään sekä dokumenttien 
jakamiseen, säilyttämiseen ja muokkaamiseen. Groupsis-
sa on kalenteri, jonka avulla ryhmän jäsenet pysyvät ajan 
tasalla oman ryhmänsä tulevista tapahtumista. Tutkijoille 
Groups soveltuu hyvin esimerkiksi yhteisartikkelin tai pro-
jektisuunnitelman työstämiseen. Verkkopohjainen ryhmä-
työkalu helpottaa kansainvälisten tutkijaryhmien yhteyden-
pitoa ja työskentelyä.
Portti-palveluista esimerkkejä ovat Helsingin yliopiston 
neurologian ja kliinisen neurofysiologian koulutusohjelmiin 
liittyvät, DSpace-alustalla toteutetut Neuroportti ja KNF-
portti. Nämä palvelukokonaisuudet sisältävät mm. hoitooh-
jeita, luentoaineistoja ja ryhmän sisäisiä tiedotteita.
linKit
• Meilahden kampuskirjasto Terkko: www.helsinki.fi/
kirjasto/terkko/
• FeedNavigator: www.terkko.helsinki.fi/feednavigator/
• MyTerkko: www.terkko.helsinki.fi/
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linKit
• Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen 
toimenpideohjelma 2010–2012  
www.helsinki.fi/strategia/tupo2010.html
• Kansalliskirjaston digitaaliset kokoelmat 
www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/
digitaalisetkokoelmat.html
• Verkkoarkisto 
www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/
digitaalisetkokoelmat/verkkoarkisto.html
• Kansalliskirjaston vuosikertomus 2009  
www.kansalliskirjasto.fi/extra/vuosikertomus/
tolain voimaan astumisen myötä. Ensimmäinen asiakas-
työasema avattiin Kansalliskirjastossa huhtikuussa 2009. 
Koottu aineisto muodostaa verkkoarkiston ja se sisältää kat-
tavan otoksen suomalaisia verkkosivuja. Kulttuuriaineisto-
jen verkkoharavoinnin lisäksi kirjasto tekee teemakeräyksiä. 
Haravoitua aineistoa on kaikkiaan 150 miljoonaa tiedostoa. 
Verkkoarkistoa voidaan käyttää vain vapaakappalekirjas-
toissa tätä tarkoitusta varten varatuilta työasemilta.  Arkis-
ton hakemisto on kuitenkin julkisessa käytössä.  Se on pal-
velu, jossa voi verkko-osoitteen perusteella tarkistaa, onko 
jokin sivu tallentunut verkkoarkistoon. 
Suomalaisen verkkoarkiston avajaiset 2.4.2009. Ylikirjastonhoitaja Kai 
Ekholm tv-haastattelussa Kansalliskirjaston Kupolisalissa.
Kuva: K
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Sivu digitoidusta Turun Akatemian väitöskirjasta. P. Gadd 
(1763): Om förmon af  kopp-ympningens widtagande i 
Finland, s. 7.
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inFormaatioluKutaidon opetuKsella 
tiedon HyÖdyntämiseen 
hittämiskohteena oli myöhemmän vaiheen opiskelijoiden 
tiedonhankinnan opetuksen laajentaminen ja vakiinnut-
taminen. Uusia maisterivaiheen kursseja ja jatko-opis-
kelijoiden kursseja kehitettiin ja otettiin käyttöön. Jatko-
opiskelijoiden opintopisteellisiä kursseja oli tarjolla mm. 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Tehokas tieteellinen 
tiedonhankinta ja Viikin kampuksen Tehoa tiedonhallin-
taan ja Expand Your Information Skills. Kirjaston tiedon-
hankinnan opetusta ja palveluja oli mukana muissa jatko-
opiskelijoille järjestetyissä kursseissa ja palveluissa, mm. 
valtiotieteellisen tiedekunnan Tutkijat verkoilla -kurssilla 
ja humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden tieto- ja 
viestintäteknisten taitojen kehittämiseen tähtäävässä Jatko-
opiskelijan tvt-palvelut -wikissä.
Valmistuneiden tutkijoiden ja tutkimusryhmien tarpei-
siin soveltuvien IL-palveluiden kehittäminen oli esillä vuo-
den aikana mm. Viikin kampuksen Solmu-hankkeessa. Tut-
kijoiden IL-palveluiden kehittäminen jatkuu vuoden 2010 
aikana. 
Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ovat ol-
leet tärkeitä IL-opetuksen kehittämisessä. Helsingin yliopis-
ton kirjastolla on yliopistokirjastojen kansallisen IL-verkos-
ton koordinointivastuu.
linKit
• Helsingin yliopiston kirjasto, koulutuskalenteri: www.
helsinki.fi/kirjasto/koulutus/koulutuskalenteri.html
Informaatiolukutaitoinen tiedeyhteisön jäsen osaa etsiä ja 
käyttää tietoa kulloisenkin tarpeensa ja asemansa mukai-
sesti:  
• hän osaa määritellä oman tiedon tarpeensa
• hän tietää mitä tietoaineistoja sekä tiedonhaun ja -hal-
linnan välineitä on käytettävissä ja miten niitä käyte-
tään
• hän osaa viestiä omasta tieteellisestä työstään ja kaiken 
tämän hän tekee laillisesti ja tiedeyhteisön käytäntöjen 
mukaisesti
Eritasoista informaatiolukutaitoisuutta tarvitaan tutki-
jan uran eri vaiheissa ja kipupisteet osuvat eri kohtiin. Ko-
kenut tutkija osaa jäsentää tiedonhakunsa käsitteet, mutta 
tarvitsee päivitystä esimerkiksi uusimpien viitteidenhal-
lintaohjelmien käyttöön.  Aloitteleva opiskelija puolestaan 
voi olla kokenut tietoverkkojen käyttäjä, mutta hän ei tunne 
tieteellisiä tiedonlähteitä.  Helsingin yliopistossa on edet-
ty pisimmälle tutkijan uran alkuvaiheen tiedonhankinnan 
opetuksessa.  Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja kandi-
daatin tutkielmien tekijöille tiedonhankinnan opetusta on 
tarjolla kattavasti eri oppiaineissa.  Opetusta suunnitellaan 
ja toteutetaan kirjaston kouluttajien ja tiedekunnissa ope-
tustyötä tekevien yhteistyönä. 
Vuonna 2009 IL-opetuksessa oli ajankohtaista eri kir-
jastojen kouluttajien välisen yhteistyön tiivistäminen ja 
hyvien käytäntöjen jakaminen. Vuoden tärkeimpänä ke-
Kuva: Eero R
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tutKimustiedon julKaiseminen 
ja säilytys: digitaalinen arKisto 
Helda
Verkkopalveluhankkeessa vuosina 2007-2009 tapahtunut 
kehitys ja kirjastojen samanaikaisesti valmisteltu yhdis-
tymisprosessi johtivat konkreettiseen fuusioon jo kesällä 
2009, kun kampuskirjastojen aiemmin itsenäisesti ylläpi-
tämät kampusarkistot yhdistyvät Helsingin yliopiston digi-
taaliseksi arkistoksi HELDAksi. 
HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto on 
Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen ylläpitämä 
avoin digitaalinen arkistopalvelu. Yliopistoyhteisöön kuulu-
vat voivat tallentaa HELDAan sellaisia digitaalisessa muo-
dossa olevia julkaisujaan, tutkimusaineistoeriään tai mui-
ta materiaalejaan, jotka voidaan asettaa avoimesti yleisön 
saataville ilman käyttöoikeuksien rajoittamista. HELDAan 
tallennettava aineisto saa pysyvän verkko-osoitteen ja on 
tallennuksen jälkeen kenen tahansa luettavissa, ladattavissa 
ja tulostettavissa internetissä.
HELDAan on tarkoitus tallentaa ensisijaisesti Helsingin 
yliopiston Open Access -päätöksen alaiset artikkelit eli niin 
sanotut rinnakkaistallennettavat artikkelit. 
Lisäksi HELDAan voidaan tallentaa
• yliopistolaisten muu kuin OA-päätöksen alainen tieteel-
linen julkaisutuotanto
• muuhun yliopistolaisten asiantuntemukseen tai teh-
tävään liittyvä kirjallinen tuotanto (esimerkiksi ylei-
sönosastokirjoituksia tai ammattilehdissä julkaistuja 
artikkeleita) 
• Helsingin yliopistossa pidettyjen konferenssien kirjal-
lista materiaalia, esityksiä ja julkaisuja
• tutkintovaatimusten vaikeasti tai muutoin ei lainkaan 
saatavilla olevaa oppimateriaalia
HELDA on alusta, jossa Helsingin yliopiston yksiköt voivat 
julkaista julkaisusarjojaan tai lehtiään. HELDAssa on myös 
jonkin verran verkossa julkaistuja opinnäytteitä. Se toimii 
säilytysalustana monille Tieteellisten aineistojen verkkopal-
veluhankkeessa digitoiduille tutkimusaineistoille, jotka voi-
daan asettaa avoimesti saataville. 
HELDAa tarjotaan tallennusalustaksi myös alkuperäl-
tieteellisten aineistojen 
verKKopalveluHanKe 2007–2009 
päätÖKseen
Helsingin yliopiston keskustakampuksella päättyi vuoden 
vaihteessa laajuudeltaan ja rahoitukseltaan huomattava Tie-
teellisten aineistojen verkkopalveluhanke 2007-2009. Ope-
tusministeriö myönsi sille hankekauden aikana rahoitusta 
vuosittain 300 000 €. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnut-
taa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (Open Ac-
cess) tuki ja keskeisten humanistis-yhteiskuntatieteellisille 
aloille tyypillisten tutkimusaineistojen digitaalinen tallen-
nusprosessi osaksi Helsingin yliopiston toimintaa. Hanke 
vastasi keskustakampuksen viiden tiedekunnan ja keskus-
takampuksella toimivien kirjastojen tarpeisiin.
Valtaosa Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhank-
keelle myönnetystä rahoituksesta kanavoitiin Helsingin 
yliopiston keskustakampuksen tiedekuntien alaisten yksi-
köiden kuten ainelaitosten itsenäisille osahankkeille. Va-
rainkäytön periaatteista sovittiin yhteisesti tiedekuntien de-
kaanien muodostamassa hankkeen ohjausryhmässä, mutta 
kukin tiedekunta vastasi omien osahankkeidensa varain-
käytöstä. Osahankkeita ja hankkeen yhteisten tavoitteiden 
toteutumista koordinoitiin kirjastopalvelujen koordinoin-
tiyksikössä.
Hankkeen yhteiset tavoitteet, tutkimusjulkaisujen avoi-
men saatavuuden tuki ja keskeisten humanistis-yhteiskun-
tatieteellisille aloille tyypillisten tutkimusaineistojen digi-
taalisen tallennusprosessin vakiinnuttaminen Helsingin 
yliopistossa voitiin hankekaudella jakaa muutamaan kes-
keiseen osahankkeeseen:
• digitaalisen arkistopalvelun toteuttaminen
• tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistä minen 
• tutkimusaineistojen digitoinnin ja jatkokäytön edistä-
minen 
linKit
• Projektipäällikkö Veera Ristikartano: Tieteellisten ai-
neistojen verkkopalveluhanke 2007–2009. Verkkari 
1/2007: www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2007/01/
verkkopalveluhanke.html
Kirjaston uusia ja perinteisiä palvelumuotoja
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sisältää tieteenaloihin yhdistettyinä tiedot tutkimuksen re-
sursseista, joita ovat tutkijat, vastuulliset tutkijat, yksiköt - 
tiedekunnat, laitokset - ja näille suunnattu rahoitus. Vastaa-
valla tavalla, tieteenaloittain, yhdistyvät tiedot tutkimuksen 
tuloksista, joita ovat julkaisut ja tutkijoiden muu tieteellinen 
ja yhteiskunnallinen toiminta. 
Vuonna 2009 TUHAT- tutkimustietojärjestelmä integ-
roitiin kirjaston ylläpitämän digitaalisen arkiston HEL-
DAn  kanssa. Tavoitteena on keventää tutkijan raportointi- 
ja tallennustyötä: samalla työkalulla, TUHATilla, voidaan 
tallentaa sekä tutkimusjulkaisujen metatieto tutkimusjul-
kaisurekisteriä varten että samaa metatietoa hyödyntävä 
tutkimusjulkaisun avoimesti saatavilla oleva kopio. HEL-
DA tarjoaa avoimesti saatavilla oleville kokoteksteille sekä 
säilytyspaikan että käyttöympäristön. Avoimesti saatavilla 
olevat julkaisut ovat löydettävissä myös TUHAT-tutkimus-
tietojärjestelmän portaali-osuuden kautta. 
linKit
• TUHAT: www.helsinki.fi/tutkimusjaopetus/Tutkimus/
tuhat.html
• Helsingin yliopisto, tutkimus- ja innovaatiopalvelut: 
www.helsinki.fi/tutkimusjaopetus/Tutkimuspalvelut/
tutkimus_innovaatiopalvelut.html
tään Helsingin yliopiston ulkopuolisille julkaisuille ja ai-
neistoille. Helsingin yliopiston strategisten yhteistyökump-
paneiden, sektoritutkimuslaitosten ja muiden yliopistojen 
ja korkeakoulujen aineistoista HELDAssa on tällä hetkellä 
mm. Eviran, Ilmatieteen laitoksen, Kelan ja Suomen Metsä-
tieteellisen Seuran aineistoja. 
linKit
• HELDA: www.helsinki.fi/helda/
• Tallennus HELDAan: www.helsinki.fi/openaccess/
helda/helda-tallennus-kuinka.htm#1
tutKimustietojärjestelmä tuHat  
– tutKimuKsen avaintyÖKalu
Merkittävä avaus kirjaston toiminnassa on ollut vuonna 
2008 käynnistynyt tiivis yhteistyö yliopiston tutkimustie-
tojärjestelmän TUHATin  hankinta- ja käyttöönottoprojek-
tien sekä digitaalisen arkistopalvelun ylläpidon välillä. 
TUHAT-tutkimustietojärjestelmä on rehtorin kanslian 
tutkimusasioiden yksikön hankkima ja ylläpitämä työka-
lu, jonka tavoitteena on lisätä yliopiston tutkimuksen nä-
kyvyyttä ja antaa tutkijoille ja yksiköille työkaluja tutki-
muksen raportointiin, analysointiin ja arviointiin. TUHAT 
näKyvyyttä tutKijoille ja 
tutKimuKselle
Kirjasto voi osaltaan tehdä tutkijoiden työtä näkyväksi jul-
kaisujen ja viittausten seurantapalveluiden sekä esimerkiksi 
tieteellisten bookmarking-palveluiden avulla. Scholar Chart 
-palvelussa listataan reaaliajassa suomalaisten lääketieteen 
tutkijoiden julkaisemia artikkeleita viimeisen vuoden ajalta. 
Palvelu tarjoaa viittaus- ja julkaisutietojen sekä julkaisujen 
laatumittareiden, esimerkiksi impact factor  -lukujen lisäksi 
näkymän tutkijaverkostoihin ja kokonaiskuvan lääketieteel-
lisestä julkaisutoiminnasta Suomessa. 
Vuoden 2009 lopussa avatussa uudessa Top Cited Ar-
ticles @ the University of Helsinki – palvelussa listataan 
puolestaan Helsingin yliopiston viitatuimmat artikkelit. 
Palvelun lähdetietokanta on Scopus, Elsevierin laaja, mo-
nitieteinen viite- ja viittaustietokanta.
Erilaiset social bookmarking -palvelut ovat viime vuo-
sina yleistyneet myös tiedemaailmassa. Muutamiin näistä 
kirjanmerkkipalveluista (CiteULike, Connotea ja 2collab) 
lisätään Terkossa Helsingin yliopiston lääketieteen tutkijoi-
den uusimpia viitetietoja. Näin julkaisut saavat lisää näky-
vyyttä kansainvälisessä tutkijoiden yhteisössä.
linKit
• Scholar Chart: www.terkko.helsinki.fi/scholarchart/
• Top Cited Articles @ the University of Helsinki:  
www.terkko.helsinki.fi/topcited/
tietoaineistojen liiKettä ja verKon 
vetovoimaa
Kirjastoissa on ennakoitu jo usean vuoden ajan elektro-
nisten aineistojen vaikutusta paikalliskäyttöön. Käyttöti-
lastoissa on nähtävissä lievää laskevaa trendiä, joka osin 
selittyy myös erityisesti keskustakampuksen kirjastojen 
poikkeuksellisesta vuodesta.  Kesällä 2009 Opiskelijakir-
jasto ja kolme Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimi-
paikkaa siirtyivät väistötiloihin. Myös Svenska social- och 
kommunalhögskolan kirjastoineen muutti uusiin toimiti-
loihin Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston läheisyyteen. 
Kampuksella kirjastotoimipaikkoja suljettiin kesän aikana 
jaksoittain muuttojen vuoksi. Kampuksen vilkkaimmin 
käytetty ja lainausluvuiltaan suurin, Opiskelijakirjasto, oli 
suljettuna 15.6.–9.8.2009. Sulkuaikana käytössä oli piden-
netty laina-aika, mikä osaltaan vaikutti uusintalukuihin. 
Paikallislainaus laski koko kirjaston tasolla n. 6 %. Eri-
tyistä huomiota herättää tilaavan kaukolainauksen laskeva 
trendi koko kirjaston tasolla. Pyyntöjen määrä on laskenut 
viime vuosina n. 20 % vauhdilla. Elektronisten aineistojen 
entistä parempi saatavuus sekä löytyvyys tehostetun tiedo-
tuksen ja IL -opetuksen myötä saattavat näkyä juuri tilaa-
van kaukolainauksen luvuissa.
Kävijämäärissä on nähtävissä lievää n. 8 % laskua koko 
kirjaston tasolla. Tähän vaikutti osaltaan Opiskelijakirjas-
ton irtaantuminen Oppimiskeskus Aleksandriasta uuden 
kirjastorakennuksen rakennustöiden vuoksi ja muutto Fa-
Kuva: Jussi M
ännistö
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bianinkatu 32:n kiinteistöön.  Opiskelijakirjaston nykyisissä 
tiloissa on vähemmän työasemia ja lukupaikkoja opiskeli-
joiden käyttöön, jolloin entinen oppimiskeskustoiminta ei 
enää toteudu alkuperäisessä muodossaan. Osa aineistoista 
on myös jouduttu sijoittamaan suljettuun varastoon. Toisen 
väistötilan, Metsätalon, mahdollisuudet tarjota ajanmukai-
sia kirjastopalveluja ovat väliaikaistiloista johtuen rajoitetut. 
Houkuttelevien ja hyvin varustettujen sekä strategisesti oi-
kein sijoitettujen tilojen vaikutus kohtauspaikkana näkyy 
käyntitilastoissa.  
Painettujen aineistojen kokoelmista tehtiin aiempia vuo-
sia enemmän päällekkäisten materiaalien poistoja muut-
tojen yhteydessä. Keskustakampuksella edistettiin kokoel-
mien yhdistämistä tulevaa vuoden 2012 muuttoa ajatellen. 
Aineistoa siirrettiin Opiskelijakirjaston yleiskokoelmasta 
mm. Käyttäytymistieteellisen, Oikeustieteellisen ja Valtio-
tieteellisen tiedekunnan kirjastoihin. Svenska social- och 
kommunalhögskolanin aineistoja sijoitettiin Valtiotieteelli-
sen tiedekunnan kirjastoon ja Humanistisen tiedekunnan 
kirjastossa tehtiin kokoelmien yhdistämistyötä eri toimi-
paikkojen välillä.
Kuva: Jussi O
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mitä Kirjasto merKitsee 
yHteisKuntatieteiden tutKijalle?
päivä sekä tutkimuksen että opetuksen tarpeisiin.  Kirjas-
ton merkitys on tietysti vuosien mittaan muuttunut suures-
ti. Itse sain ensikosketuksen Valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastoon vuonna 1987 eli 22 vuotta sitten. Kirjasto sijaitsi 
silloin Aleksanterinkadulla ja Franzeniassa. Tässä esitykses-
sä tarkastelen omasta näkökulmastani kirjaston muutosta 
näiden parinkymmenen vuoden ajalta.
22 vuotta sitten tarkastelin kirjastoa opiskelijana. Kir-
jasto oli minulle silloin ensisijaisesti fyysinen ja sosiaalinen 
tila. Sieltä sai tenttikirjat luettavaksi, siellä oli lukusalit, siel-
tä löytyivät aina opiskelijakaverit ja lehtihuoneessa oli mu-
kava viettää aikaa muutenkin kuin tenttiin pänttäämässä. 
Kahviautomaatin anti piristi tarvittaessa.
Nykyään olen ammattitutkija ja samalla kirjaston mer-
kitys on muuttunut. Tänä päivänä käytän kirjastoa enem-
män kuin koskaan, mutta samalla käyn kirjastossa harvem-
Kanslerimme Ilkka Niiniluoto kirjoitti aikanaan, että ky-
symystä ”Mitä tiede on?” voidaan lähestyä kahdella tavalla. 
Prosessinäkökulmasta tiede on luontoa, ihmistä ja yhteis-
kuntaa koskevien tietojen tarkoituksellista ja järjestelmäl-
listä tavoittelua. Toisaalta tiede voidaan ymmärtää luontoa, 
ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen systemaattise-
na kokonaisuutena eli tieteellisen tutkimuksen tuloksina. 
Jälkimmäisestä näkökulmasta löytyy vastaus pohdintaani, 
mitä kirjasto merkitsee yhteiskuntatieteiden tutkijalle. Mis-
sä nämä tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat? Kirjastossa 
tietenkin. 
Kirjasto merkitsee valtavasti. Ilman kirjastoa ei ole 
tiedettä. Kirjasto on tieteen infrastruktuuri. Samoin kuin 
muuhun infrastruktuuriin, esimerkiksi tiehen, siihen ei 
kiinnitä huomiota, ennen kuin on ongelmia.
Liioittelematta voin sanoa, että käytän kirjastoa joka 
Kuva: K
irsi Luukkanen
puHe valtiotieteellisen tiedeKunnan Kirjaston 
59-vuotisjuHlassa 11.12.2009
miKKo mattila 
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Uudet tietokannat antavat myös mahdollisuuden tie-
teen tuotosten mittaukseen erilaisten impaktiarvojen ja 
viittausmäärien tarkastelun avulla. Vaikka mittaaminen ei 
ole ongelmatonta, lienee aika varmaa, että jatkossa siihen 
siirrytään myös yhteiskuntatieteissä Suomessa. Näin on jo 
tapahtunut tai tapahtumassa naapurimaissamme Ruotsis-
sa ja Norjassa, joissa osa tutkimusrahoituksesta määräytyy 
suoraan mitattavissa olevien bibliometristen indikaatto-
rien avulla.  Tässä kehityksessä kirjastojen ja niiden hen-
kilökunnan asiantuntemuksen rooli on korvaamattoman 
suuri. Itse olen sitä mieltä, että bibliometrisillä mittauksilla 
on oma arvonsa, mutta niihin sisältyy myös vaaroja. Niiden 
välttämiseksi tarvitsemme kirjastoalan asiantuntemusta ja 
kirjastoalan ammattilaisten osallistumista tämän tyyppisiä 
menetelmiä kehitettäessä.
Edellä olen tarkastellut kirjastoa muun muassa fyysi-
senä ja sosiaalisena tilana. Kirjasto on myös organisaatio. 
Minulla on ollut onni päästä tarkastelemaan kirjaston tätä 
ulottuvuutta Valtiotieteellisen kirjaston neuvottelukunnan 
monivuotisena jäsenenä ja viime vuodet neuvottelukunnan 
viimeisenä puheenjohtajana. Rooleissani olen huomannut, 
miten Valtiotieteellisen kirjaston toimintaa on hoidettu val-
tavalla antaumuksella ja asiantuntemuksella. 
Helsingin yliopiston kirjastotoimen organisaation muut-
tuessa vuoden 2010 alussa täytyy vain toivoa että erinomai-
nen yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoiden ja 
uuden kirjaston henkilökunnan välillä jatkuu tulevaisuu-
dessakin. 59 vuotta taitaa olla keskimääräisen suomalaisen 
eläkkeelle siirtymisikä. Valtiotieteellinen kirjasto ei jää eläk-
keelle, se vain muuttaa muotoaan. 
min kuin koskaan. Syyt siihen ovat tietysti monenlaiset. 
Yhteiskuntatieteiden muutoksen myötä artikkelijulkaisujen 
merkitys on kasvanut huomattavasti. Valtiotieteellisen tie-
dekunnan oppiaineiden välillä on tietysti vaihtelua, mutta 
useilla aloilla kirjan merkitys on selvästi vähentynyt ja ar-
tikkelien puolestaan kasvanut. Joillakin aloilla kirjoja käy-
tetään vain oppimateriaalina kun taas varsinaiset uudet tut-
kimustulokset julkaistaan aina artikkeleissa. Tämä kehitys 
jatkunee tulevaisuudessa vielä voimakkaampana. 
Toinen, ja myös itsestään selvä muutos, on tietotekniikan 
kehitys. Kaikki artikkelit ja yhä enemmän kirjatkin julkais-
taan nykyään digitaalisessa muodossa.  Aiemmin artikkeli 
täytyi käydä lukemassa tai kopioimassa kirjaston tiloissa. 
Nykyään artikkelit ovat luettavissa vain muutaman hiiren-
klikkauksen päässä. Näin kirjaston merkitys fyysisenä ja 
tätä kautta myös sosiaalisena tilana on vähentynyt. 
Kehitys on voinut johtaa myös tutkijoiden tietämyksen 
tietynlaiseen kaventumiseen. Aikaisemmin minulla, ja mo-
nella kollegallani, oli tapana aina silloin tällöin varata puo-
li päivää aikaa uusien journaalien selailuun kirjaston leh-
tisalissa. Tarkoituksena oli tarkistaa minkälaisia uusia ja 
mielenkiintoisia artikkeleita oli ilmestynyt viimeisen kuu-
kauden aikana. Tässä yhteydessä törmäsi aina sattumalta 
mielenkiintoisiin artikkeleihin tutkimusaloilta, joita ei vält-
tämättä itse niin aktiivisesti seurannut. Nyt kun artikkelit 
on saatavana tietokoneen ruudulta ja voi keskittyä juuri nii-
hin artikkeleihin, joita tietää tarvitsevansa, ei tällaista selai-
lua ja uuden löytämistä enää tapahdu.
Samalla kirjaston tarjoamien muidenkin palvelujen 
määrä on kasvanut. Varsinaisten artikkelitietokantojen li-
säksi kirjasto tarjoaa erilaisia viitetietokantoja tai muita 
elektronisia tietokantoja aineistolähteiksi. Näin kirjaston 
rooli erilaisten tietokantojen käytön opastamisessa tai nii-
den käyttökurssien järjestämisessä on korostunut.
uudistuvan Kirjaston Kasvoja  
ja KoHtaamisia 
Vuoden puoliväliin asti kirjaston uudet yksiköt olivat hah-
mottuneet hallinnollisina rakenteina, mutta kesäkuussa ne 
saivat työyhteisöjen piirteet. Ylikirjastonhoitaja nimitettiin 
tehtäviinsä ja hän teki päätöksen keskitettyihin palveluihin 
siirtyvästä 57 jäsenen vahvuisesta henkilöstöstä.  Keskitet-
tyjen palvelujen yksiköille valittiin päälliköt, Pauli Assinen, 
Matti Hjerppe ja Anneli Partanen sekä taloussuunnitteli-
jaksi Pirkko Tokat.
tyÖHyvinvointi
Uuden Helsingin yliopiston kirjaston suunnittelussa työ-
hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut merkittävällä sijal-
la lähes kymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen kirjasto-
jen yhteistä henkilöstöstrategiaa valmisteleva ryhmä aloitti 
toimintansa vuonna 2002. Se päätti lähettää edustajansa, 
Viikin tiedekirjaston johtajana vuoden 2009 loppuun asti 
toimineen Heli Myllyksen, ensimmäiselle Valtiokonttorin 
Kaiku-kehittäjäkurssille. Hänen toimintansa ansiosta kir-
jastolaitokseen luodut yhteiset työhyvinvointitoiminnan ra-
kenteet, esimerkiksi kirjastojen yhteinen työhyvinvoinnin 
edistämisen ryhmä ja vuodesta 2007 alkaen kirjastohenki-
löstölle kohdistetut työilmapiirikartoitukset, loivat perustan 
johdonmukaiselle ja monipuoliselle työhyvinvoinnin kehit-
tämiselle. 
Kaiku-toiminnan ansiosta työhyvinvointi on kulkenut 
kaikessa kehittämisessä yhtenä tärkeänä säikeenä. Valtio-
konttorin myöntämällä Kaiku-rahoituksella, samoin kuin 
Heli Myllyksen ja kirjastojen koulutussuunnittelijan Sirkku 
Liukkosen toiminnalla työparina on ollut monien hankkei-
den toteuttamisessa tärkeä merkitys.
Syksyllä 2009 kirjastolaitoksen työhyvinvointi- ja kou-
lutusohjelman teemana oli työyhteisöjen muutos. Yliopisto 
myönsi kirjastopalvelujen koordinointiyksikölle rahoitusta 
yliopiston tiedekirjastojen uudenlaisen yhteistyön ja orga-
nisoinnin tukemiseksi.
KeHittävä dialogi tuKena muutoKsessa
Muutostilanteeseen valmentauduttiin ottamalla käyttöön 
siihen tarkoitettu kehityskeskustelumenetelmä, kehittävä 
dialogi (Verve Consulting Oy). Menetelmä antaa keskuste-
luun uusia välineitä, joilla työntekijä voi yhdessä esimiehen 
kanssa suhteuttaa ammatillista kehityskulkuaan meneil-
lään olevaan toimintakonseptin muutokseen ja jäsentää ti-
lannettaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on 
tietoisempi suhde toiminnan muutokseen, omiin mielekkyy-
den lähteisiin ja kehitystarpeisiin. Koulutukseen sisältyi kol-
me osiota: syyskuussa johdon valmennus, syys-lokakuussa 
esimiesten valmennus ja joulukuussa johdon päätössemi-
naari.
Koulutusta asiaKastyÖn Haasteisiin 
Toinen koulutuskokonaisuus vuonna 2009 oli Tiedekirjasto 
muuttuvien toimintaympäristöjen ja kehittyvien työmene-
telmien rajapinnalla. Kirjastotyön kehittämistä tarkastel-
tiin erityisesti asiakastarpeiden ja toimintojen muuttumisen 
näkökulmista. Koulutus hankittiin Turun ammattikorkea-
koulusta. Ohjelmaan kuului kaksi laajalle kuulijakunnalle 
tarkoitettua teemapäivää (Toimintaympäristö haastaa, Tie-
dekirjasto oppimisympäristönä asiakkaille ja työntekijöille). 
Syventävät jaksot noin 20 henkilölle olivat aiheiltaan asiak-
kuuden hallinta tiedekirjastossa ja sosiaalinen verkko: asia-
kastyön ja työyhteisön rajapinnalla.
linKit
• Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut: www.
valtiokonttori.fi/Public/default.aspx?nodeid=16245
• Tietokeskus Vellamo: www.merikeskusvellamo.fi/tieto-
keskus
• IFLA, The International Federation  of Library Associa-
tions and Institutions: www.ifla.org/
• Eeva-Liisa Viitala: Juhlavaa arvokkuutta ja iloa – Viikin 
tiedekirjasto täytti 10 vuotta. Verkkari 8/2009: blogs.
helsinki.fi/verkkari-lehti/verkkari-82009/juhlavaa-
arvokkuutta-ja-iloa-viikin-tiedekirjasto-taytti-kymme-
nen-vuotta
• Leena Huovinen: Oikeustieteen kirjasto 99 vuotta. 
Verkkari 7/2009: blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/verk-
kari-72009/oikeustieteen-kirjasto-99-vuotta
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aKtiivinen, Kansainvälinen, 
edustava Kirjasto
Vuosittaiset virkistyspäivät kuuluvat oleellisena osana työ-
hyvinvointitoimintaan. Humanistisen tiedekunnan kirjasto 
teki retken Kotkaan, Merikeskus Vellamoon. Tietokeskus 
Vellamo, joka sijaitsee Merikeskuksessa, tarjoaa neljän toi-
mijan yhteistyönä kirjasto-, arkisto- ja neuvontapalveluja 
tutkijoille ja muille tiedontarvitsijoille. Asiakkaiden käytös-
sä ovat myös Helsingin yliopiston kirjastojen elektroniset 
aineistot, sillä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenian Kotkan yksikkö on jäsenenä Tietokes-
kuksen uudessa toimintamallissa, jossa palveluja tuotetaan 
museoiden ja korkeakouluyksiköiden yhteistyönä.
Merikeskus museoineen ja Tietokeskus Vellamo olivat 
myös Viikin tiedekirjaston virkistyspäivän retkikohteena.
Kuvassa vasemmalta kokoelmapäällikkö Elise Pirttiniemi ja kirjastonhoi-
tajat Seija Karvanen ja Marjo Kuusela. 
Helsingin yliopiston kirjastolaitos on mukana useissa kan-
sainvälisissä verkostoissa ja yhteistyöelimissä. Se on osa 
kansainvälistä Helsingin yliopistoa. Kirjastonhoitajat Elise 
Pirttiniemi ja Seija Karvanen esittelivät 75. IFLA-konferens-
sissa Milanossa 23.–27.9.2009  posterin Helsingin yliopiston 
kirjastojen ja University of Namibian (UNAM) kirjastojen 
välisestä yhteistyöprojektista – ”Building Bridges”.
Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät pidettiin 21.–
22.4.2009 Biomedicumissa Meilahdessa. Terveystieteiden 
keskuskirjasto Terkko oli tapahtuman vastuullisena järjes-
täjänä. Tervetuliaissanat lausui Terkon johtaja, Pirjo Raja-
kiili, joka samalla loi katsauksen kirjastonsa ja kaukopalve-
lupäivien historiaan.
Kuva: Jussi M
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Kirjaston yhteinen työhyvinvointiryhmä Hyty on perintei-
sesti järjestänyt kesäkuun alussa kirjastohenkilöstön yh-
teisen kesän avauksen. Sen sijasta vietettiin 31.8. Viikin 
kampuksella elojuhlaa. Tilaisuuden aluksi oli mahdollisuus 
osallistua kiertokäynteihin joko Viikin Gardeniaan tai Yli-
opistolliseen eläinsairaalaan. Keskitettyjen palvelujen uudet 
päälliköt esiteltiin Infokeskus Koronassa pidetyssä juhla-
hetkessä, jonka jälkeen siirryttiin Viikin kartanoon. Noin 
100 osallistujaa nautti ruokapöydän antimista, musiikista 
ja muusta ohjelmasta.
Kuvat: Tiina Ä
ärilä
Keskitettyihin palveluihin siirtyvä henkilöstö vietti virkis-
tys- ja tutustumispäivän Kisakallion Urheiluopistossa 7.12.
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Vuonna 1910 lainopillisen tiedekunnan opettajakollegion 
jäsenet anoivat yliopiston konsistorilta määrärahaa lain-
opillisen seminaarikirjaston perustamista varten. Anomus 
hyväksyttiin saman vuoden lokakuun 19. päivänä. Tällä ta-
valla alkunsa saanut Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
täytti 99 vuotta ja juhlisti merkkipäivää kakkukahveilla 19.10.
Kuva: Juha Pesonen
Kuvat: Petra Pentzin
Onnea kirjastolle! Tietojärjestelmäpäällikkö Pauli Assinen ojentaa kukat 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajalle Liisa Rajamäelle.
Kuva: Eero R
oine
Viikin tiedekirjasto, joka aloitti toimintansa 1.9.1999, juhli 
147 vuoden taakse ulottuvaa historiaansa. Sen neljän edel-
täjäkirjaston muutosta Viikin Infokeskus Koronaan oli ku-
lunut kymmenen vuotta ja vanhimman edeltäjäkirjaston, 
Metsäkirjaston, perustamisesta Evon metsäopistoon 147 
vuotta. Juhlavuoden päätapahtuma oli lokakuun 27. päivä-
nä järjestetty kutsuseminaari Viikin kampus tulevaisuuden 
suunnannäyttäjänä, joka kokosi lähes 150 osallistujaa. Se-
minaarin keskeisenä aiheena oli Viikin kampuksen ja sen 
moninaisten toimijoiden yhteistyö, johon kirjasto pyrkii mu-
kaan entistä aktiivisemmin. 
Kuvassa Keskustakampuksen kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen ja 
eurooppa oikeuden professori Juha Raitio.
Puhujana kirjastonjohtaja Maria Forsman.
Valtiotieteellisen tiedekunnan 59-vuotisjuhla 11.12.
Kuva: M
ikko O
janen
Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson tutustuu 7.9.2009 lukuvuoden 2009–2010 avajaiskarnevaaleissa 
kirjaston esittelypisteeseen.
Teologisen tiedekunnan kirjasto tarjosi 16.12. joulukahvit 
tiedekunnan opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille. 107 vuot-
ta täyttänyt tiedekunnan kirjasto kiitti tiedeyhteisöä hyväs-
tä yhteistyöstä ja toivoi, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudes-
sa, vaikkakin osittain uusin tavoin.
Kuva: H
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tilastot
liitteet
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2007–2009
Kirjasto- ja tietopalvelu-toimikunnan puheenjohtaja: vara-
rehtori Hannele Niemi
Varsinaiset jäsenet:
varadekaani Hannu Riikonen
professori Jouko Väänänen
professori Kielo Haahtela
professori Ismo Virtanen
tilastot
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2 638 469        2 719 639         2 765 457       2 816 780       2 594 930        2 378 770
1 964 885         1 876 329         1 973 694         1 835 185         1 781 750         1 641 610
Paikallislainaus ja kirjastokäynnit
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Kirjastokäynnit
2004                2005                2006                2007                 2008                 2009
1 600                    1 800                     1 630                    1 640                      1 595                      1 498
9 100                    8 380                    9 660                   9 610                     10 460                   10 429
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43 %
Aineistohankintakulujen (4,5 milj euroa) jakaantuminen  vuonna 2009
2004             2005              2006             2007              2008             2009
      16                        17                       26                      36                       24                       68
   108                     193                     305                   423                      391                     418
     53                       36                        17                      20                       45                       78
   0,4                      0,0                     0,2                     5,3                       1,8                   46,4
 1 187                  1 326                  1 541                 1 639                  1 663                  1 957
   601                    505                     639                    622                    586                    630
   349                    823                    374                    454                     516                     352
 1 231                  1 253                   1 135                 1 226                  1 035                    985
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Painetut kausijulkaisut
Sähkökirjat
2004          2005          2006           2007          2008          2009
859 200     1 461 700     1 319 300     1 583 200    1 774 881       1 720 080
1 068 200   2 500 900   2 798 000    3 224 300   3 071 594      4 234 646
3 089 000   4 255 900   4 564 400    4 756 700        183 351                  804
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Henkilöstökulut
49 %
Tilakulut
26 %
Tietotekniikka 
ja tietoliikenne
1 %
Muut kulut
3 %
vuonna 2009
Kirjastoaineistokulut,
 ml epäsuorat
21 %
Kokoelmien huolto
0 %
Kirjastojen kulurakenne (21,9 milj. euroa) vuonna 2009 
2004          2005           2006          2007          2008           2009
  770                881                  613                 618                650                 695
  309                 311                 242                329                 341                 243
4 767             5 250              5 314            5 362             5 345              5 577
   47                   46                   63                  58                   61                    80
3 545              4 152            4 038             4 941             4 261              4 533
8 465             8 669            8 723             8 929          10 054            10 732
Kirjastojen kulurakenne
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 €
2004           2005          2006           2007          2008           2009
509                 524                567                  517               560                 547
360                 357                436                 462               470                 470
593                 650                696                 756               808                  818
  33                    66                 192                  177                194                 338
362                 483                540                693                629                 873
E-aineistojen hankintamenon jakautuminen maksajatahojen kesken 
OKM:n FinELib-tuen osuus 18 %
Yliopiston tuki e-hankintaan 15 %
Elsevier-sopimuksen osuus (tiedekunnat) 27 %
Epäsuora hankinta (tiedekunnat) 11 %
Kirjastojen osuus 29 %
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paikallislainaus, uusinnat ja 
lukusalilainat 2007 2008 2009
Hy-kirjastot 2 816 780 2 594 930 2 378 770
Kansalliskirjasto 538 000 512 720 487 660
yhteensä 3 354 780 3 107 650 2 866 430
Kaukopalvelu 2008 2009
Annetut 
kaukolainat
Saadut 
kaukolainat
Kaukolainat 
yhteensä
Annetut 
kaukolainat
Saadut 
kaukolainat
Kaukolainat 
yhteensä
Hy-kirjastot 18 440 7 190 25 630 16 978 5 800 22 778
Kansalliskirjasto 1 930 1 790 3 720 2 054 2 453 4 507
yhteensä 20 370 8 980 29 350 19 032 8 253 27 285
tiedonhankinnan 
koulutus 2007 2008 2009
Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat
Hy-kirjastot 1 640 9 610 1 595 10 460 1 498 10 429
Kansalliskirjasto 80 440 66 478 50 305
yhteensä 1 720 10 050 1 661 10 938 1 548 10 734
Kokoelmien kartunta 
(säilytysyksikköä)
painetut 
monografiat joista ostettuja
painetut 
kausijulkaisut joista ostettuja
Hy-kirjastot
2009 74 450 25 810 11 750 4 170
2008 66 000 31 400 11 500 5 530
2007 63 700 30 900 233 600* 4 400*
Kansalliskirjasto
2009 23 130 7 070 12 420 1 410
2008 24 470 6 650 11 970 1 380
2007 30 400 8 600 12 100 1 400
*2007 laskentakaava muuttunut
Kirjastokäynnit 2007 2008 2009
Hy-kirjastot 1 835 200 1 781 750 1 641 610
Kansalliskirjasto 199 500 190 500 176 390
yhteensä 2 034 700 1 972 250 1 818 000
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Kokoelmien 
luettelointi 2008 2009
luetteloidut 
tietueet 
yhteensä
lisätyt 
tietueet
lisätyt tietueet 
muihin 
tietokantoihin
luetteloidut 
tietueet 
yhteensä
lisätyt 
tietueet
lisätyt tietueet 
muihin 
tietokantoihin
Hy-kirjastot 
(Helka)
1 333 000 35 700 24 550 1 089 300 36 970 25 600
Kansalliskirjasto 
(Helka + 
Fennica)
2 627 400 66 100 1 090 2 574 200 79 700 520
tilat Käytössä olevat tilat m2 Hyllymetrit
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Hy-kirjastot 28 400 28 130 27 830 80 900 80 750 78 450
Kansalliskirjasto 24 900 24 900 24 900 105 900 105 900 105 850
yhteensä 53 300 53 030 52 730 186 800 186 650 184 300
Kulut (1 000 €)
palkat ja 
henkilöstö-
koulutus
Kirjasto-
aineisto-
kulut 
Kokoelmien 
huolto tilakulut
tieto-
tekniikka muut kulut yhteensä
Hy-kirjastot *)
2009 10 732 4 533 80 5 577 243 694 21 859
2008 10 054 4 261 61 5 345 341 650 20 711
2007 8 930 4 424 58 5 362 329 618 19 721
Kansalliskirjasto **)
2009 11 983 635 205 4 384 1 082 2 332 20 521
2008 10 453 657 47 4 260 1 081 1 358 17 856
2007 10 054 740 105 4 236 1 032 1 923 18 090
*) Sisältää hankinnat kirjaston budjetista ja epäsuoran hankinnan, mutta ei OPM:n FinELib-tukea, joka oli 547 100 €  
vuonna 2009
**) ei sisällä FinELib-lisenssirahaa ( 3 139 400 € vuonna 2009)
Henkilöstö henkilömäärä 
vuoden lopussa
tehdyt 
henkilötyövuodet
Hy-kirjastot
2009 292 260
2008 286 255
2007 276 247
Kansalliskirjasto
2009 334 291
2008 265 254
2007 285 264
liitteet
Kirjasto- ja tietopalvelutoimiKunta 2007–2009
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan puheenjohtaja: vara-
rehtori Hannele Niemi
Varsinaiset jäsenet:
varadekaani Hannu Riikonen
professori Jouko Väänänen
professori Kielo Haahtela
professori Ismo Virtanen
kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm
kirjastonjohtaja Heli Myllys
kirjastonhoitaja Leena Missonen (ent. Lajunen)
tutkijakoulutettava Eija Stark
teol. yo. Tuomo Törmänen
Esittelijä: tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara
Sihteeri: tietoasiantuntija Marja Hirn
Kirjastojen johtajat
Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto
Maria Forsman, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Ritva Hagelin, Teologisen tiedekunnan kirjasto 
Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto; nimitettiin kirjaston hallintopääl-
liköksi 1.9.2009
Pälvi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto 1.1.–15.2.2009; 
nimitettiin Keskustakampuksen kirjastonjohtajaksi 16.2.2009 
alkaen
Eeva Laurila, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 15.2.2009 asti; 
Humanistisen tiedekunnan kirjastonjohtaja 16.2.–31.12.2009 
Kirsti Mustalahti, Opiskelijakirjaston vt. johtaja 1.9.2009 alkaen 
Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto
Pirjo Rajakiili, Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko
Liisa Rajamäki, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 16.2.–
31.12.2009
Tuula Ruhanen, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto  
Tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara nimitettiin ylikirjas-
tonhoitajaksi 15.6.2009
rehtorin asettama henKilöstöryhmä 13.8.2008– 
15.6.2009 (rehtorin päätös 160/2008)
Henkilöstöryhmän puheenjohtaja: vararehtori Hannele Niemi
Jäsenet:
dekaani Aila Lauha
kirjastonjohtaja Hannele Fabritius
kirjastonjohtaja Matti Hjerppe
kirjastonjohtaja Heli Myllys
kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili
henkilöstöasianpäällikkö Jaana Sirkiä
tietoasiantuntija Eeva-Liisa Viitala (henkilöstön edustaja)
(varajäsen informaatikko Ulla Neuvonen)
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara
fil.yo Rita Jailo
Sihteeri: projektipäällikkö Iiris Karppinen
helsingin yliopiston erillislaitosKirjaston 
toimintaa valmisteleva työryhmä  16.3.–
31.12.2009
Työryhmän puheenjohtaja: tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa 
Sinikara
Jäsenet:
dekaani Hannu Niemi
dekaani Jukka Kola
kirjastonjohtaja Hannele Fabritius (Kumpula)
kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen (Keskustakampus)
kirjastonjohtaja Heli Myllys (Viikki)
kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili (Meilahti)
kirjastonhoitaja Antti Virrankoski (henkilöstön edustaja)
(varajäsen kirjastonhoitaja Leena Missonen)
koulutuspoliittinen sihteeri Anne Rautiainen (HYY) 31.8.2009 asti
fil.yo Rita Jailo 1.9.2009 alkaen
Pysyvä asiantuntija:
lakimies Johanna Havula (Helsingin yliopisto, hallinto virasto, hen-
kilöstö- ja lakiasiain osasto)
Asiantuntijasihteeristö: Kirjasto- ja tietopalvelujen koordinointiyksi-
kön virkamiehet
Kirjastojen johtoKunnat  
ja neuvotteluKunnat 
Keskustakampuksen kirjastot
Opiskelijakirjaston johtokunta
Johtokunnan puheenjohtaja: professori Matti Peltonen, Helsin-
gin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 
Varsinaiset jäsenet:
dosentti Tuija Laine
professori Rainer Oesch 
varadekaani Hannu Riikonen
kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen 
fil. yo Martti Tulenheimo 
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oikeustiet. yo Anna Lumijärvi 
kirjastosihteeri Noora Lassila (henkilökunnan edustaja)
Johtokunnan esittelijä: vt. kirjastonjohtaja Kirsti Mustalahti, 
Opiskelijakirjasto
Sihteeri: osastosihteeri Marja Kosonen
Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunta
Johtokunnan puheenjohtaja: professori Hannu Riikonen
Varsinaiset jäsenet:
professori Hanna Lehti-Eklund
professori Mika Lavento
yliopistonlehtori Markku Honkanen
professori Mika Kajava
tutkija Markku Roinila
fil.yo Solja Kovero
kirjastoamanuenssi Ursula Virolainen (henkilökunnan edustaja)
Esittelijä: kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen; kirjastonjohtaja Eeva 
Laurila 16.2.2009 alkaen
Sihteeri: osastosihteeri Susanna Niemi
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston 
kirjastoneuvottelukunta 2007–2009
Puheenjohtaja: Hannu Simola (KTL),
Sihteeri: Juha Leppämäki (tiedekunnan kirjasto) 
Esittelijä: Tuula Ruhanen (tiedekunnan kirjasto) 
Varsinaiset jäsenet: 
Marja Anttila (KKL) 
Jaana Sellman (Puhetieteiden laitos) 
Max Ingman (Psykologian laitos) 
Jyrki Reunamo (SOKLA)
Heikki Kynäslahti (SOKLA) 
Leena Vahala-Virkkala (Helsingin normaalilyseo)
Kaija Välimäki (tiedekunnan kirjasto)
oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston neuvottelukunta 
2007–2009
Puheenjohtaja: professori Juha Raitio
Sihteeri: tietopalvelusihteeri Arja Niskala (tiedekunnan kirjasto)
Esittelijä: kirjastonjohtaja Liisa Rajamäki
Varsinaiset jäsenet:
professori Matti Heimonen 
tutkija Merva Hämäläinen
oik.yo Kim Parviainen (Codex)
assistentti Teemu Lindfors 
oik.yo Ilari Autio (Pykälä)
Teologisen tiedekunnan kirjaston kirjastoneuvottelukunta 
2007–2009
Dekaanin nimeäminä jäseninä:
Puheenjohtaja: professori Heikki Kotila
yliopistonlehtori Jyrki Knuutila
yliopistonlehtori Tuija Laine
dosentti Petri Luomanen
tutkijatohtori Olli Hallamaa
tutkija Minna Ahokas
assistentti Riku Hämäläinen
opiskelija Tuomo Törmänen 
kirjastosihteeri Marja-Sirkku Holma
Viran puolesta jäseninä:
kirjastonjohtaja Ritva Hagelin 
informaatikko Leo Näreaho 
Sihteeri (kutsuttuna): osastosihteeri Kaisu Leinonen
Valtiotieteellisen kirjaston neuvottelukunta 2008–2009
Puheenjohtaja: professori Mikko Mattila
kirjastonjohtaja Maria Forsman 
opiskelija Tiia Kontkanen 
tutkija Timo Kyllönen 
opiskelija Markus Liimatainen (Kannunvalajat)
professori Marjatta Rahikainen
dosentti, Suomen Akatemian varttunut tutkija Keijo Rahkonen
professori Leif Åberg 
Sihteeri: informaatikko Terttu Turunen 
Kumpulan tiedekirjaston johtokunta
Johtokunnan puheenjohtaja: varadekaani Jouko Väänänen, 
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Varsinaiset jäsenet:
professori Arto Annila
professori Sirkka Liisa Maunu
yliopistonlehtori Ilkka Holopainen
professori Jyrki Kivinen 26.8. 2009 asti
professori Petri Myllymäki 26.8.2009 alkaen
amanuenssi Airi Töyrymäki
FM Hanna-Mari Kivinen 11.6.2009 asti
fil.yo. Markus Pyyhtiä 11.6.2009 alkaen
kirjastosihteeri Pekka J. Salminen (henkilökunnan edustaja)
FM Jussi Heinonen
Johtokunnan esittelijä: kirjastonjohtaja Hannele Fabritius, 
Kumpulan tiedekirjasto
Sihteeri: kirjastosihteeri Virve Similä-Parkkinen 30.4. 2009 asti, 
osastosihteeri Maritta Kivinen 1.5.2009 alkaen.
terkon johtokunta  
1.5.2008 –31.12.2009
Johtokunnan puheenjohtaja: dekaani Kimmo Kontula, Helsin-
gin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Varsinaiset jäsenet:
opiskelija John Gästgifvars, Ltdk
opiskelija Jukka Hietalahti, Ltdk
professori Jarkko Hietanen, Hammaslääketieteen laitos
johtava informaatikko Nina Hyvönen, Metropolia amk
tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS
professori Seppo Meri, Kliinisteoreettinen laitos
hallintojohtaja Jaakko Penttinen, THL
lääketiet. johtaja Paula Rytilä, Orion-yhtymä Oyj
professori Hannu Sariola, Biolääketieteen laitos 
professori Ismo Virtanen, Biolääketieteen laitos 
kehittämisjohtaja Jukka Englund, Terkko  (henkilökunnan edustaja)
Johtokunnan esittelijä: kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili , Terkko           
Ulkopuolinen sihteeri: tiedottaja Anna-Mari Koivula, Terkko
viikin tiedekirjaston johtokunta
Johtokunnan puheenjohtaja: professori Kielo Haahtela, Helsin-
gin yliopiston biotieteellinen tiedekunta
Varsinaiset jäsenet: 
yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi 
professori Jari Yli-Kauhaluoma 
professori Vieno Piironen 
hallintopäällikkö Arto Halinen 
FM Jari J. Marjanen
eläinlääket. yo Miika Kilpeläinen
eläinlääket. yo Jaana Paija
farm. yo Ville Syrjäläinen 
kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen (henkilökunnan edustaja); siirtyi 
eläkkeelle 1.9.2009
tietoasiantuntija Raisa Iivonen 1.9.2009 alkaen
hallintopäällikkö Anna Mattila
Johtokunnan esittelijä: kirjastonjohtaja Heli Myllys, Viikin 
tiedekirjasto
Sihteeri: apulaiskirjastonjohtaja Anneli Partanen; siirtyi Helsingin 
yliopiston kirjaston keskitettyihin palveluihin 1.6.2009 
apulaiskirjastonjohtaja Marja Moisio 1.6.2009 alkaen
viikin tiedekirjaston neuvottelukunnat, toimikausi 1.1.2007–
31.12.2009
Biotieteet ja biotekniikka, ekologia, systematiikka ja ym-
päristöala:
Puheenjohtaja Rikkinen Jouko, HY, Bio- ja ympäristötieteiden 
laitos, kasvibiologia
Hyvärinen Arja, METLA
Peltokorpi Liisa, Helsinki Business and Science Park (HBSP)
Pehu Tuula, Maa- ja metsätalousministeriö
Riikonen Simo, Suomen ympäristökeskus 
Savela Kirsti, EVIRA
Elomaa Paula, HY, Soveltavan biologian laitos, puutarhatiede
Hatakka Annele, HY, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 
ympäristöbiotekniikka
Lodenius Martin, HY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, ympäristö-
tieteet
Muona Jyrki, HY, Luonnontieteellinen keskusmuseo, eläinmuseo
Pietiäinen Hannu, HY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, ekologia ja 
evoluutiobiologia
Taira Tomi, HY, Neurotieteen tutkimuskeskus
Väre Henry, HY, Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo
Ahlfors Reetta, HY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvifysiologi-
an jatko-opiskelija
toimialavastuuhenkilöt Sini Kärki ja Päivi Lipsanen, Viikin tiedekir-
jasto
Elintarvikeala, eläinlääketieteellinen ala ja farmasia:
Puheenjohtaja Vainio Outi, HY, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääke-
tieteen laitos
Ala-Sipilä Eira, Orionpharma
Hemmann Karin, Palmenia, luonto ja ympäristö
Myllys Vesa, EVIRA
Räsänen Leena, Maa- ja metsätalousministeriö
Turunen Pirjo, Lääkelaitos
Björkroth Johanna, HY, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
Hakkarainen Katja, HY, Farmasian tiedekunta, hallinto
Puolanne Eero, HY, Elintarviketeknologian laitos
Rautala Helena, HY, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos
Tulamo Riitta-Mari, HY, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen 
laitos
Vuorensola Katariina, HY, Farmasian tiedekunta, Farmaseuttisen 
kemian osasto
Salmela Hanna, HY, eläinlääketieteen opiskelija
toimialavastuuhenkilöt Päivi Helminen, Raisa Iivonen ja Anne Uusi-
talo, Viikin tiedekirjasto
Maatalousala, metsä- ja puuala, talous- ja yhteiskuntatie-
teellinen ala, kotitalous- ja kuluttaja-ala:
Puheenjohtaja Mikkonen Esko, HY, Metsävarojen käytön laitos
Rummukainen Arto, METLA
Ryynänen Suvi, Maa- ja metsätalousministeriö
Saarenmaa Liisa, Maa- ja metsätalousministeriö
Sarpiola Terttu, Kuluttajatutkimuskeskus
Toivonen Anna-Liisa, RKTL
Heinonen Visa, HY, Taloustieteen laitos, kuluttajaekonomia
Hokkanen Heikki, HY, Soveltavan biologian laitos, maatalouseläin-
tiede
Jaakkola Seija, HY, Kotieläintieteen laitos
Mäkinen Pekka, HY, Taloustieteen laitos, maatalouspolitiikka
Sarkkola Sakari, HY, Metsäekologian laitos
Mäkinen Taina, HY, maat. ja metsät. opiskelija
toimialavastuuhenkilöt Merja Kettunen, Liisa Siipilehto ja Marja 
Moisio, Viikin tiedekirjasto
julKaisut, vierailut Kirjastoissa, näyttelyt, 
seminaarit ja muut tapaHtumat* 
julkaisut
Lehdet
Verkkari. Kirjastolaitoksen elektroninen tiedotuslehti
(www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/). Vuonna 2009 ilmestyi 8 nu-
meroa. Toimitussihteerit: Jussi Omaheimo & Tiina Äärilä
Muut julkaisut, raportit ja muistiot
Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2008. Helsingin yliopiston 
hallinnon julkaisuja 62.
www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/ 
hallinnon_julkaisuja_62_2009.pdf
Kirjastoyksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2008
www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/toiminta.htm
Helsingin yliopiston eInfrastruktuuri 2010-2012
www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/ 
hallinnon_julkaisuja_63_2009.pdf
Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008
www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/ 
hallinnon_julkaisuja_57_2009.pdf 
Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunnan julkaisemat 
artikkelit löytyvät Helsingin yliopiston osaamistietokannoista ja 
julkaisuarkistosta.
*Sisältää vain Helsingin yliopiston kirjastot –kokonaisuuden toiminnan
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vierailut kirjastoissa
Lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia vierailijoita, mm. Kiinasta.
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto
• Uppsalan yliopistokirjastosta 10 henkilön ryhmä 28.8.2009
• Lisäksi kotimaisia vierailijoita
Terkko
Kuuden latvialaisen Riga Stradins yliopiston kirjastonhoitajan 
Erasmus-apurahalla järjestetty opintoviikko toukokuussa
näyttelyt, seminaarit, muut tapahtumat
Humanistisen tiedekunnan kirjasto
• Literaturgeschenk der Deutschen Forschungsgemeinschaft  
Metsätalolla 17.3.2009
• Humanistisen tiedekunnan kirjaston päättäjäistilaisuus 
Metsätalolla 9.12.2009
• ”Synagogues in Turkey” –kirjanlahjoitustilaisuus Topeliassa 
18.12.2009
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto
• Kirjanäyttely aiheesta Koulutus, sukupuoli, tasa-arvo.  Näyttely 
liittyi kasvatustieteen laitoksen tasa-arvotyöryhmän tasa-
arvoviikkoon 2. – 6.11., jolloin kirjaston aulassa oli erilaisia 
tapahtumia, mm. tasa-arvokahvila ja tietoiskuja.
• Kriittinen katse 7. – 16.12. Metodologisia materialisointeja 
Kulttuurintutkimuksen metodologiat -kurssilta: diskurssi, 
artikulaatio ja intersektionaalisuus. Näyttelyn teokset valmistuivat 
kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen menetelmäkurssilla, jossa 
tutustuttiin kulttuurintutkimuksen teoriaan ja metodologiaan.
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto
• Kirjaston 99-vuotisjuhla 19.10.2009
Teologisen tiedekunnan kirjaston piennäyttelyt:
• Suomalainen lähetystyö 150 vuotta 
• Naisteologit ry 75 vuotta 
• Kristillisiä näkökulmia ympäristökysymykseen 
• Teologisen tiedekunnan kirjasto 107 vuotta
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
• Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD:n ja Valtiotieteellisen 
tiedekunnan kirjaston seminaari tutkimushankkeita 
suunnitteleville: Tutkimusaineistojen tiedonhallinta – kokemuksia 
ja ohjeita 9.10.2009 
• Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 59-vuotisjuhla 11.12.2009  
Terkko
• Terkko toimi Meilahden Biomedicumissa 21.-22.4. pidettyjen 
vuoden 2009 valtakunnallisten kaukopalvelupäivien vastuullisena 
järjestäjänä. 
• Miehen vihan aiheet ja naisen koston kohtalot 19.11.2009. Luento-  
ja keskustelutilaisuus / Lux Humana
Viikin tiedekirjasto
• Viikin tiedekirjaston juhlavuoden Anni Coronae 1862-2009, 
Yhteistyön vuodet tapahtumat 
    • Tietoa, elämyksiä, kohtaamisia – Infokeskus 10 vuotta: pihajuhla  
asiakkaille 4.9.2009 yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston 
Viikin kirjaston kanssa
    • Viikin kampus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä 
-kutsuseminaari 27.10.2009
• Juhlavuoden näyttelyt
    • 9.9.2009-30.1.2010 Moderni metsätiede yhteiskunnan 
suunnannäyttäjänä. Suomen  Metsätieteellisen Seuran 100 v. 
juhlavuoden kirjanäyttely Viikin Infokeskus Koronan 1. krs:n 
vitriineissä. Kiertävä näyttely oli järjestetty yhteistyössä Suomen 
Metsämuseo Luston, Viikin tiedekirjaston, Joensuun yliopiston 
kirjaston ja Metsäkustannus Oy:n kanssa.
    • 9.9.2009-30.1.2010 Syysvaloa ja muita luonnonilmiöitä. 
Maila Klemettisen veistoksia: ”Connected and Disconnected” 
Infokeskus Koronan 1. krs:n vitriineissä, “Lumpeita” 
japanilaisessa puutarhassa  sekä “Nimettömiä olioita” 
japanilaisessa puutarhassa  ja Infokeskuksen etelän puoleisen 
lasiseinän ja sisemmän muurin välissä.
    • 14.7.-4.9.2009 Eeva Kontturin Luonnon kätköissä -näyttely 
Viikin Infokeskus Koronassa 
    • 4.9.-31.12.2009 Valppain silmin. Leena Haatajan luontovalokuvia 
Infokeskus Koronan 3., 4. ja 5. krs.ssa
    • 7.9.-31.12.2009 Viikin tiedekirjaston juurilla. Löytöjä arkistoista  
    • 3.10.- 28.11.2009 Kotelomaljojen juhlaa. Jäkälien ja sammalten 
monimuotoinen maailma. Nijolė Kalinauskaitėn kasvipiirroksia 
Viikin tiedekirjaston palveluaulassa ja Infokeskus Koronan 
sisääntuloaulassa. Näyttely liittyi Suomen Biologian Seura 
Vanamon 3.10.2009 järjestettyyn syysseminaariin Havahdus.
• Muita tapahtumia:
    • Viikki-päivä 1.10.2009
    • Lucian markkinat 11.12.2009
• Kirjanäyttelyt:
 Yhteistyössä Viikin kirjaston (kaupunginkirjasto) kanssa: 
Maatalouden historiaa, Metsä, Eläinten terveys ja hyvinvointi, 
Tutkimusmatkalla
Kansallinen vuorovaiKutus ja yhteistyö
organisaatiot ja elimet
Eduskunnan kirjaston hallitus
Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
FinELib-asiantuntijaryhmät
FinnOA: Suomen Open Access –työryhmä
FinnONTO-hanke
Kirjastoharjoittelijayhteistyö Aleksanteri-instituutin kanssa
Linnea2-konsortion ohjausryhmä
LYNET – Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
Matri -koordinaatioryhmä ja –yhteistyöryhmät
MINERVA  -  kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen 
yhteistyöryhmä
Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunta
Opetushallituksen informaatio- ja kirjastopalvelujen ammattitutkin-
non perusteiden suunnittelu ja toteutus - asiantuntijaryhmä
Opetusministeriö
• Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta
• RAKE (Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen) 
ohjausryhmä
• KOTA-tietokannan tutkimusosion kehittäminen -työryhmä
Semantic web2.0 -johtoryhmä
Suomen metsähistorian seura
Suomen Metsätieteellinen Seura
*Sisältää vain Helsingin yliopiston kirjastot –kokonaisuuden toiminnan
Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry
Suomen tieteellinen kirjastoseura
• hallitus
• työryhmät
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
• varapuheenjohtajuus
• työvaliokunta
Terveystieteiden ja lähialojen kirjastonhoitajien yhdistys Bibliotheca-
rii Medicinae Fenniae ry
TerveSuomi.fi: kansalaisen terveysportaalin työryhmät
Työväenliikkeen kirjaston Kalevi Sorsa -bibliografiatoimikunta
Valamon luostarin kirjaston hoitokunta
Valtakunnallinen musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-
ryhmä
Viikin kampusneuvottelukunta
Kansainvälinen vuorovaiKutus ja yhteistyö
järjestöt ja elimet
Arlis/Norden, pohjoismainen taidekirjastotyöryhmä
DOAJ (Database of Open Access Journals) tukiryhmän jäsen
EAHIL
• Board, Council, Public Health Information Group
• EAHIL-EVLG (European Veterinary Libraries Group)
EDC-yhteistyö (European Documentation Centre)
EU-tietokeskus
• Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto toimii EU-tallekirjastona
FAO, Agris (Food and Agriculture Organisation of the United Na-
tions)
• Viikin tiedekirjasto toimii kansallisena tietokeskuksena ja 
tallekirjastona
IFLA (International Federation of Library Associations and Institu-
tions)
• jaokset ja työryhmät
• osallistuminen Milanossa 23.-27.9.2009 järjestettyyn 75. IFLA-
konferenssiin posterilla ”Building Bridges”, jolla esiteltiin Helsingin 
yliopiston kirjastojen ja University of Namibian (UNAM) kirjastojen 
välistä yhteistyöprojektia
IGELU, International Group of Ex Libris Users, jäsen International 
Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libra-
ries, kansainvälinen ohjelmatoimikunta 2008–2009
Information Management Working Group, European Association of 
Development Research and Training Institutes, EADI
International Information Literacy Cooperation (CILIP) – yhteistyö 
Britannian kirjastojärjestöjen kanssa
LIBER, Euroopan tutkimuskirjastojen liitto
NORDBALT, Nordic-Baltic Association for Medical and Health 
Information
NorDoc-verkosto, EADI
NORDINFOLIT- pohjoismainen Information Literacy -ohjausryhmä
NORDICOM
Nordisk juridisk biblioteksmöte
NOVA, Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University 
Network
RILM Finland -työryhmä – Suomen kansallinen Répertoire interna-
tional de la littérature musicale -komitea
SMIL, Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän -tietopor-
taalin pohjoismainen työryhmä
SPARC Europe
TICER, Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources -tuki-
ryhmä
UNICA
• Scholarly Communication Core Group
WHO
• Terkko toimii WHO:n kansallisena tietokeskuksena
• Global Health Library -hankkeen sisältötyöryhmä

